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Málaga*, un mes 1 pta. 
Provinciast 4  ptas. trlmestn» 
Número suelto 5 céntimos»
Redacción, Administración y  Talleres: 
M ártires 10 y 12
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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Ú  Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más ax- 
H|xi de AxdalMCia y de mayor exportaeióx.
DS
■ • J o B é '" H M á íg o  K p M o r s -  '
de alto y baio relieve para crnsKsn 
ticlón, ipiitadones á’mármoles.
Fabricación de toda clase de Oblelos de 
dra vt^Pcialf granito.
Depósito decemento portiand y calas bidrán-
ücaSi
Se racomíeada al páblico no confunda mis artí- 
tulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
80 belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos llusb-ados.
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Heredes eo el Congreso  ̂ En su reunión de nnteáneche, los conc'>¿ 
, J^les republicanos electos, consecuentes
tárde, el Congreso de los Diputados p^^^^^^riifestación que hicieron en eí ban- 
ios parlamentarios bostezos, una Hu^te del ültimó domingo, acordaron céle-ley cirüeL I
Protesto de sti votación en nombre de la hu­
manidad y del amor al prójimo.
Es inhumano lo que en esa ley se establece. 
1 odos los hombres, honrados y compasivos 
deban unir su protesta á la mía.
meMe refiero, como ya habrá adivinad#! que í lea, al proyecto: relativo á la enSéñánza
obligatoria, basado en una proposición que el 
doctor Coítezo presentará en día aciago para 
la infancia española. s  «
Y ya me parece vet la cara de asombro del
I lector sencillo. «¿Cómo?—dirá.—¿Da ley en cuestión es cruel, y fué Imaginada en día ne fasto? ¿Pues no están afirmando los periódi eos, á cada moménto, que el analfabetismo nos. 
^degrada y envilece, y que es urgente acabar 
I con esa lacería de la patria?*
I Un poco de calma. Razonemos, porqué úni­
camente con razones es como podemos llegar 
á entendernos.
rr, j  HK jt X E** 1857, Un ministro de las derechas, enten-Tras de eso va Maura, y^á fe que muy ces, como casi, siempre, dominadoras de Es- 
tonto ha de ser sí no lo consigue. paña, dispuso que la enseñanse primaria fuese
Por nosotros Ique llueva! A buen seguro delante obligatoriav En pago de pragmáti- 
que á los republicanos no ha de sacarnos-^ “  hemos levantado una estatua
cual se ha hecho con los liberales-ningún
lutor cómico á la escena en guisa de vága- i espaiíPles si hiciéra_____?  fflps caso délo poco bueno que se Ies ocurre
lundos errantes, cantado tristei^nte las á nuestros gobernantes, la i#latlva de Moya- 
nostalgias del poder y de la olla, ni crispán- no cayó en el vacío, que dijo el ©?b T  
dosenos los nervios al eir la amenaza del pués de cincuenta y dos primaveras seguí 
íjuinquenio de Maura. . mos, poco más ó menos, á la misma altura que
Eso á quienes más les importa es á los li- entonces, en lo relativo al número de analfabe- 
berales y demócratas monárquicos, que allá ^
verán ellos si se encuentran con fuerzas y re-!. üoblerno actual, dando otra prueba del 
signación para aguantar un par de años más Sin distingue, .dispone,
loshorrorésdelí cesantía. t S t e 5 e 7 S , a  l« o°«ga-
A nosotros, en el orden exclusivamente » Y segúnía ley'en cuestión, los padres y tn- 
político, eso nos tiene sin cuidado; nosotros tores de los niños que no vayan á la escuela 
combatimos el régimen en su totalidad; pagarán una multa. Y los que no sepan leer ni 
nuestros deseos y  aspiraciones, en bien de escribir no podrán ser, en lo sucesivo, porte- 
Espafla, están especialmente circunscritos á *'9®» guardas, guardias
qúeel régimen desaparezca, á que deje de ,”*
regir la monarquía; pero en tanto ésta s u b - ^  *®® 
sista, igual nos da que sea Maura ó Moret garrapateen su firma y conoz-
brar  ̂duránté^ él, próximo mes dé Junio,/Una 
serie de mitins en los disíiiitos tíiStiritós de 
esta capiial. ■’ ^ .1;
Fueron designados los siguientes sitios 
y dias: :r-
El domingo 6 de Junio, en la Juwritud Re­
publicana.
El jueves 10, en la barriada del Palo.
El domingo 13, en el Perchel.
El jueves 17, en Capuchinos.
El domingo 20, en la Trinidad.
Y el jueves 24, en el Círculo Republicano.
Oportunamente publicaremos los locales 
y horas.
Al acto concurrirán los ocho concejales 
de la minoría republicana y los individuos 
de la comisión reorganizadora del partido.
En meses sucesivos Se verificarán reunio­
nes análogas en Churriana y en los demás 
distritos.
D e  l á á
Máguinág dé coser nuevás y  usadas
m M c tó  S i p g e r , 'G r i t z n p r ,  W e r t h e i m ,  W e h e í e r  y  W ü s o d ,  H a f f ,
Pábril Valénciana, Estrella^ New-HoHíe etc. etc-, gara5Lt&das poT idiez años
.  A l  © o i i t a d l©  y  A p lA aB O S
V e n t a  d é  a g u j a s  y  a e 0 e s o F l o s . ^ ^ o i n p b s t u F a s  e c o n ó m i é a s
L8 UMIVEBSilL. GIGANTES NUM. 12
El consecuente republicano de Estepona, 
Don Manuel Ruiz Arroyo, presidente que 
fué del antiguo Comité de Fusión Republi­
cana en la expresada localidad, nos dirige 
el siguiente telegrama:
Estepona 27-Mayo 1909.
Felicito eritúsiasmado concejales repij-̂
exponer pro-4"
el que mandC; rodeados de sus respectivas 
camarillas que se abrogan el título de partí-1 
dos políticos. Con ii?s conservadores ó con |  
los liberales la política .monárquica es la |
can, aunque malamente, la tabla de sumar.
¿Qué Ies parece á ustedes?
A mi muy mal, con perdón sea dicho.
Esa ley no habrá sido parto del Ingenio deal-misma, los males del país idérií^cosj^todo es g^n Herodes moderno, pero cualquiera lo di- 
cuestíón de nombre, que ya, conociéíí?® la lífi. Sólo á uti enemigo dC la iníancia puede
índole y condición de los hombres que los condenar á una muerte seguraTtres
ostentan, no es cosa de seguir discutiendo, millones niños, con el pretexto de que 
.Harto se ha dicho y discutido lo que en la aprenda las pVû í̂aíi. letras, 
política monárquica representan esos perso- F®r mi parte prefiero tnü veces que esos ciu- 
najes que se hallan, como funestos, des- poiveair sean  ̂brutos, á que los
«  «flíL echarse ”ada en ca- log ^5p^Jg^0g que voíaroa la,irey.aíB,e«-
íerarse, lo que es una escuela ruraT española?
pronunciados banquete para 
grama municipal.
Minoría será honra del partido republfca~ 
no y de MáIaga.~Afa/meli?ufó.
Nuestros queridos correligionarios de 
YélCz, Don Manuel Morel Jiménez, Don Fer^ 
nando Larios y don Fernando Bustamante, 
felicitan asimismo á los concejales por sus 
declaraciones.
AYUNTAMIENTO
La' sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcaide accidental, 
don Gregorio Revuelto Vera, celebró ayer se­
sión de segunda convocatoria, la Corporación 
Municipal.
Los que asisten
É| señor Naranjo*'Valiejo éntiéhtíé qué la 
Corporación no puede resolver sobré las pro-' 
posiciones. ■
Estima que le presidencia dehie tramitar el 
asunto en la forma qiie estime por conve­
niente.
La Corporación faculta para ello al señor 
Revuelto, sancionando asi el acuerdo que an­
tes adoptara.
Solioitudes
Del contratista dei arbitrio de sillas de los 
paseos y sitios públicos, pidiendo autori 
zación para establecer un cinematógrafo en 
la Alameda Principal durante los meses dé ve­
rano.
Pasa á la Comisión de Poücia Urbana,
De don Eduardo Chihchilla Ruíz, interesan­
do se le conceda un socorro.
A ia Comisión de Hacienda.
De don Pascual Santa Cruz y Revuelto, pi­
diendo se adquieran algunos ejemplares de una 
obra que ha publicado reCientemeníe.
A la misma Comisión,
De la Cámara Oficial de Comercio, Industria
des molestias á Ibivecino?.
El: señor Benitez Gutiérrez dice que el solar 
perten^ á la empresa de los ferrocarriles 
Suburbanos y que colocáron la cerca en uso 
de su derecho.
Afirma que el Ayuntamiento no tiene com­
petencia en la cuestión.
Los señores Ponce y Benitez rectifican.
El primero pide informes sobre la adqpisi- 
cira de un edificio con destino á la Audiencia 
y los Juzgados.
La presidencia dice que le complacerá. 
Final
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión, siendo las cuatro y me­
dia.
Habla comeazado á las tres y cuarto.
A LQ§ ELECTORES
acordándose en consecuencia nombrar una 
comisión compuesta del señor presidente con los 
señores Albert y Garcia Herrera, para redactar la 
M^oria de la indicada expedición comercial.
Tratáronse después otros asuntos de régimen 
Ulterior, levantándose la sesión á las nueve y me­día.
Notas taurómacas
El dia del Coipus se lidiarán en Sevilla re- 
se» de la ganadería del Duque de Braganza. 
de Portugal, actuando de matadores Vicente 
Segura y «Moreno de Alcalá».
—Con motivo de la feria de Algeciras se ce­
lebrarán en dicha población tres corridas de 
j«®syu«a novillada los días 6, 7,8 y 13 de
-  El día 6 matarán reses deAgüera (antes de 
j Cltaolaurruclii) Bombita y Morenito ae Alge- 
t®ií®®’..®l7¿*9?9®.**® Veragua, Bombita y Ga-
^ . - qae pasan
tránsito por esta población.
A la Comisión Juridica.
De los Directores de la Academia de Decla­
mación, pidiendo una subvención para la vela­
da de exámenes que proyectan celebrar en el 
Teatro Cervantes el domingo 30 del actual.
A la de Hacienda.
De ios vednos de la Alameda de Capuchi­
nos, pidiendp lá instalación de un farol del 
alumbrado público.
A Policía Urbana^
De don Emilio Povedaño Asehclo, intere­
sando se le conceda slgán auxiiio para trasia- 
darse á América.
A la dé Hacienda.
De ios vecinos de la Plaza de San Pedro 
Alcántara,reiaéionada coa los puéstos existen-
. Todo ciudadano coff derecho á iufíagíb tíe-iííún v ^  -r
P?' '» * 1  tmdaáS c o n t t  á l t t .
dichd’^^ro  y ̂ Ta fodo'cú̂  ̂ Manuel CaldCró» '
clamacípn^, Jndusloaea y exclusiones, los 7 Calderón.
electores, deben tener presente lo siguiente
Las listas del Censo se expondrán ai públi­
co desde el 25 de Junio al 4 de Julio ineíusive 
de cada'año. Además se anunciarán al vecia- 
darlo por pregón ó por ios medios en uso en 
dicha calidad.
Durante los expresados dias se admitirán en 
la Junta mutücfpai dél Censo cuantas reclama­
ciones se presenten sobre inclusiones, exclu­
siones ó.rectificaciones de errores.
El día 5 de Julio, ó sea el siguiente á la ter­
minación del plazo de exposición de las listas 
las Juntas municipales del Censo, se constitui­
rán á ms ocho de la mañana en sesión públi­
ca, para examinar las reclamaciones y admitir 
los documentos justificativos de las mismas. 
El dia 7 de Julio, lo más tarde, remitirán á lates en la misma, . , __________
Ei señor Raíz Alé, expone qúe‘ és muy justo! Junta plovincfal dél CeñsV.lnformá̂ ^̂ ^̂  ̂
lo que se interesa y solicita se acuerde la ur-¡•a* íeclsmaciones, con las listas cotrespon-
.0,
*̂® nineríe del célebre raa- 
Manuel Garcia Espartero, cuya 
pe.Cíida llorarán siempre los buenos aficiona­
dos á nuestra clásica fiesta nacional.96$$rf3doarj ncteorsiiiskas
d e  M á lag as
DIA 28 á las nueve d® la maftsna 
Sarósaetro: Altara, 760,45.
Temperatura raínims, 20,4.
Mem máxima, del dia aaterio!k 28 0 
Dirección de! viento, O. ■ ’
^íado del cielo, despekdó. 
ídem del. mar, tranquVia.
ra unos á otros.
Por eso, mientras haya de subsistir el 
actual régimen, mientras el país no logre sa­
cudirse el yugo de la monarquía, tanto nos 
da que los conservadores apuren un quin­
quenio en el poder, como que los liberaíes 
se coman ios codos de hambre, en la cesan­
tía y en el ostracismo. Sabemos que con el
No. De fijo lo ignoran. Y esto ies salva de 
mis reproches. Pecaron por ignorancia y su 
crueldad es disculpable.
Porque una escuela de un pueblo español és 
un antro inmundo, una zahúrda infecta, donde 
maestrO y discípulos le hielan ó se asfixian, y 
apenas ven y pasan todos loS días algunas 
horas torturantes,-especie de suplicio que les
simple cambio de personas y de partido Es- joipone un falso concepto de sus deberes y de 
paña no habría de ganar nada, y por eso gus iesponsabilídades. 
nonos importa ni nos preocupa que sea En la mayoría de nuestro burgos campesí- 
Maura^ Moret quien mande; importándo- nos, el profesor de instrucción debería, por hu­
nos y oreocte**=^ndonos tan sólo el cambio manidad, no abrir nunca Ja escuela, librando 
de régimen, que ser^ Ĵ® iónico que hará va- así á ios escasos alumnos que la frecuenten de
riar ^  I * «^icalmente la faz noli- “ ü epidemias diezmadoras, de un martirio sólo,|§®”*®®;®®‘°
Villalba, Naranjo Vallejo, Ponce de León Co 
rrea. Peñas Sánchez, Souvirón Rubio, Sega-ií 
lerva Spottorno, Ruiz Alé, Rodríguez Martos, i 
Mesa Cuenca, Sánchez Pastor Rosado, Mar-  ̂
tin Ruiz y Benitez Gutiérrez. i
Aota I
El 8Gereiaiio,.5i ^ i  MattóB,dA!ecíuta 
de la sesión anterior, que ftié aprobada.
Asuntos de oficio
Comunicación del Sr. Gobernador Civil de 
esta Provincia  ̂autorizando el presupuesto éx- 
traordinaiio formado para e! presente ejerci­
cio.
Se acuerda quedar enterado.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 16 al 22 del actual.
k\ Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa. Pliego de 
condiciones para subastar la instalación dr 
Kioscos de necesidad y urinarios. Otros pro 
cedentes de la superioridad ó de carácter úr 
gentes recibidos después de formada esta «Or
Se spruebá. cidifán en sesión pública lo que proceda so­
mbré lai reciamaclones, desestimándolas 6 de- 
fefetándo' la iñclUslóa ó rectificación: respecto
Inform és de pomislones
De la de Ornato °eu m sS ^  de dbn José'
M.  ̂Abela, relativo á la fachada de la casa hI kÍÍ  
núm. 6 de la calle Muro de Santa Ana.
De la de Hacienda, relacionado con 
Icaflóif̂ encláî dG etéd
ieoalas
f xnianto liega el 25 de Junio, los r e p ú b l i c a - r e g r e s a d o  á Ronda nuestro 
l'iios deban acudir al Circulo Republicano, c a - | í í í ^ ® p 9 procura don Francisco Mar- 
l |¡ê  de Salinas, núm. 1, de diez á cinco de 9®̂® 9̂ ® partido re-
¿ la.tarde y de nueve á once de ia noche, ó c^cccionea'municipa-
lg - PQ^jj^iea celebradas en aqueña ciudad.0elán!isma,éne8CfitódédonMJguélMon-^nS¿^^t?m*97^í£^^ ------tosa Cañipáfia, pidiendo se le Conceda un auxi-lSín 7 r Z n  provisciai del
lio pecuniario.
Mooippee
¡de ochó á diez «Sela noche, ¿ondese anotarán!^®”®®®*®ctoral, en su reunión de anlSaoche* 
cuantas reclamaciones procedan, para so|ici- ®®®f9ó conceder un voto de gracias al f S e
T , . o í 9|ci* iflcluaionfi8, bien exclusiones, Ó para I c®ta provincia don LpómLa anunciada por el Sr. Concejal don Ma-|tecttfiear errores en cualquiera de las 64 sec-l®® LongorIa por sus servicios re S íS f í '®  
fluel Luque,.sobrealumbrado. |ciones pertenecientes á los diez diltritos de!®99i® rigente ley electoraf
'ímiAfel'n -'S.Después de ieida se toma en consideración 
acordándose que pase á Policía urbana.
Del Sr. Concejal don Francieco Sánchez 
Pastor, relacionada con la higiene de la barria­
da de Churriana.
este término municipal, inclusives 
I das del Palo y de Churriana.
servicios relaclonad&s 
® ley elecíorsl, acuerdo r
Jas barria-|P®"*? e« ponoci ietsío de la Dfre''cfAíí
frsj del Instituto Geográfico y
I que le sirva de mérito en 9®'*
tica del país en sentido favoT591e para to- de castigo.
dos los órdenes de su vida. #  he visitado escuelas en el Norte, el Cen-|
; Lo del quinquenio maurisía es asunto qu» v el Sur de España. Con raras excepciones, 
sólo interesa á los conservadores por qué rgg instaladas en locales estrechos,
Ies asegura en el goce del presupuesto, y á malsanos, sin íuz w  véntilaclón, de paredes 
ios liberales por que Ies condena á la peor chorreando agua, de íécíó» Jj?” ¿pteras, de j 
de las muertes, á la muerte por inanición; ventanas angoatás y sin cristáié?. 
de modo que allá verá Maura cómo se las En muchos pueblos hay Ia co3tU!hbíbv. î"®* 
compone para afirmarse en el Gobierno, y talar el aula én un esíabló. Y las bancas de es-
allá verá Moret cómo se las arregla para 
ImpedirlOi
Hasta ahora todos los síntomas están en
crítura sé apoyañ en los pesebres, y loa niños 
y las vacas conviven, tos ¿Jas lluviosos, res-1 
pirando uñ aire que envenena y asfixia.
Y no digáis que exagero. El cacique es éne-J
A propuesta del Sr. Viñas pasa el asunto é 
ia comisión de Policja urbana.
Obran en la cárcGl
Se lee el presupuesto formulado reíativÓ á 
las obras que han de realizarse en nuestro es 
tablecimjento penitenciarlo, importante la su> 
ma de 6 83Q,9#esetas.
Queda aprobado dicho presupuesto, soUcF 
lando el señor Naranio Vallejo que las obras 
se á cabo en el plazo más breve po- 
8ible. Oprtssia
 ̂  ̂ _____ ____  ________ ___ - ............. ... El secretario de lectura á un oficio dé! nuevo
favor de Maura por que tiene todavía arran- migo de la instrucción, porque aabé, de uní Gobernador civil Sr. Fernández Baldos, partí-, 
ques, decisión y energía, mientras que Mo- modo confuso, que la escuela difundida, lalclpando haberse posesionado de su cargo, 
fet está aplanado, indeciso, cobarde y flojo escuela alegre y sana, donde lós niños estú-i Se acuerda que una vez terminado el cabildo 
para la lucha. dien con gusto, sería su ruina. Odia cuanto |  pase el Ayuntamiento ásEluaafle-
Y la prueba de esto está en que ahora c®« se relaciona y esdaviza ál maes-1 El pago de Gataneiafl
mismo todo el elemento liberal y democrá- {f®* 9“®» P®' desgracia, sopOila su esclavitndj ¿g| minliterio de la
co ha abandonado el campo del combate, ®f Gobernación, relsíiva al pago de esíanclus en
fléiando dueíos de él á los conservadores, X o  fs q T esfo rS ^^^^  demostrar lo q»e ' '  " S * '  
que se muestran orgullosos y ufanos de su está en la conciencia de todos? Si en grandesf P°" ®”Í , W  
toWriunfo ante la vergonzosa huida de los
Si ésto no es prepararle á Maura por los to se encuentran insíaladas como nadie igno-Lbjá * S n d o  qiíe M *mSr# Ariamente sa- 
propios liberales y demócratas el camino fá- ja ¿qué ocurriri^ en esos P f  ?oIución dada al asunto por elcil y llano del quinquenio, no puede haber *99®''̂ ®̂» ®” 8® ®SrJcuUura, en, su ambiente 80-
i5 nnsnfrnQ nn «íahpitio*! cisl, Cíi SU Vida dc tclación y hasta á despe- 
cosa “ s pareada, é n » ^ ^  cho xe Constilncioi!e8„en sus organismos ¿o-ya una palabra de lo que es y lo que signra- ....
ca hacer oposición á un Gobierno á quien 
se quiere derribar.
! Aun suenan en los oídos de todos las tre­
mendas y elocuentes frases de acusación y 
de censura que en los mitins bloquistas pro­
fería el Sr. Moret contra Maura, contra la 
política de éste y contra la situación que re­
presenta. Y como contraste, ahí están los
actos, lo que el propio Moret scaba deha-
q?r para que Maura continúe en el poder,
para que siga desarrollando su política, pa- tiles. , . , .
ra aue subsista la actual situación. Ni el crup, ai !a viruela, ni el sarampión,
ío iilc ia n if ira  esto? ¿Una rectificación? la escailatina, causarán tantas víctimas comoI Autorización
jitÍS  jü n  vencimiento? ¿Un esa ley, contra la cual protesto desde el fondo| Queda autorizada ia presidencia para ena-
¿Una contradicción? ¿Ua n? nialflüier ^e mi alma.  ̂jenar determinados efectos existentes en el ps-
contubermo? ¿Una traición/... ue  cuaiqmer Edifiquemos cincuenta mil escuelas amplias,: tio del Matadero público, 
modo, sea c®*”® sea, tómese corno alegres, atrayentes, que no impulsen, á | Alrededor fio los tarugos
la conducta de Moret es de aquellas que so- jq,  alumnos á la escapatoria, á los novillos, ] ^  noMc sobre ei tanete el smuhIo
lo sirven para anular y desacreditar p ^ a  rebeldía instintiva, justificada por el estódoi ®____.e ..j. MniiUrn V cuando ho la iHflimcciñn núbllca: Creemos des- < ®e la venia ae lo» tarugos «e la caiie aei mar
Su autor la apoya y censura de paso al mar- tlón v cura S eatómaSo ués de iifizá dAi vaiiA nnr «I, al 7 cuia ei estomago.8US-
ministro, con la qiie se sanciona á juicio del 
orador, el imperio de lá ley y de 1? moral ad- 
misiiatrativa. , ' ;
Califica de inopinadas las reclamaciones qué 
formulara la Comisión Provincial, sobre el 
El miedo á la multa, y, más que nada, la lábono de dichas estancias, 
perspectiva, desoladora p&ra todo español, de| Propone que se felicite á Lacierva por la 
no poder alimentarse el día de mañana con las ■ rectitud con que ha resuelto la debatida cuet 
migaias del presupuesto, aumentarán coside-l tión de las estancias, 
irablemente el número de alumnos de las es-f Se «cuerda así, quedando la Corporación 
cuelas. Y las cuatro ó las cinco horas diarias] enterada de dicha real orden, 
de encierro en locales infectos, en asquerosas I Subasta
zahúrdas, que sufrirán los niños, harán en j Se da lectura al acta declarando desierta la 
ellos más estragos que todas ks plagas infan-f subasta del instrumental de la extinguida ban-
f da municipal, acordándose proceder á nueva 
ni Jicitación. 
 i
qués de Ünzá del Valle por su actitud al 
pender el AyuntamlentOi i  ̂ ^
La presidencia le llama al órdén, haciéndo­
le observar el respetó qué sé debe á ios ausen­
tes expresando que la psrsóha aludida ha de­
jado ya de ejercer su cargo oficial.
Elseñór Sánchez Pastor acata las observa­
ciones del presidente, y solicita que se declare 
|aurgencia déla moción, procediéadosecon­
forme á lo que en ella interesa. .
Se acuerda de conformidad*
El señor Naranjo Vallejo, refííléndosé á log 
viajes que han de realizará ehuriiana l08«*rn- 
oleados del Laboratorio Municipal señoresXa 
Blanca y Morales, que perciben él suelda de 
modestoa escribientes, propone que sean gra­
tificados en dos mil y mil peietaa sestiectíva- mente,
féSor Viñas pide que se gratifique tam­
bién al señor Rivera Valentín.
El señor Rodríguez Mario s se opone á k 
propuesto por sus compañeros.
Dice el señor Naranjo Valíejo que no há te 
nido ei ptopósito de preterir al señor Rivera 
Valentín, pero los trabajos de éste sé realizan 
dentro de! Laboratorio, mientras que ios seño­
res La Blanca y Morales tienen necesidad de 
ir de un extremo á otro de la población.
El señor Sánchez Pastor manifiesta que es- 
íába muy lejos de sospechar se ie diera tales 
proporciones II asunto.
No se trata—dice—de la peste bubónica, ni 
Churriana es Bombay.
Lo que el señor Namnjo Valiejó pfóponé és 
adelantar ¡os sucesds,pidiendo gratificaciones: 
antes que ios servicios se practiquen.
El señor Mesa Cuenca se opone también á 
lo pedido por el cbñcejal demócrata.
E! señor Viñas afirma aqe ao há venido á 
formular proposicló'nes.
Dice que el señor Rivera Valentín es el: jefe 
dcl Lsbpi'atofio Municipal, cargo que hace 30 
años désempeñá y que los servielos de los 
empleados á que alude el señor Naranjo, se 
practican én virtud de órdenes suyas y bajo 
su responsabilidad.
El señor Revuelto Vera pronuncia» ún razo­
nado discurso Jiaciendo conslderacibnes so­
bre el asunto; :
Solicita que no se establezcan sepáracióiiei 
del reglamento.
El señor Naranjo Vallejo, anuncia uña mo­
ción sobre lo que solicita y queda terminado el 
debate.
LA FLORIDA
M OYANO Y  M A R Q U E ^ ' 
D. Juan Gómez Garcia, lQym, (antes B»Ccerto \̂ 
Frente á la de Salvado
Gran surtido en tiras bordadr̂ -
i"l El malte Kaeipp que venden en drogiiérias v L p S ji íí ia
Ss«»í«ladige¿|Sf¿o4 eS'‘:“̂ # carrera.oficia? en el mismo oíón Provincial para que
bajos extr* T j f » í ‘®®̂®® ®P®*í””®» *®® t'®*' tftrio (d'. P!|osíados por el Ssere-
a i t - - J ®  *̂®” Ricardo Cebalios y el 
«sitiar de la misma don Narciso Pranquelo.
Bisposioión.—Se ha dictado una real or­
den disponiendo que ios aspirantes á las pla­
zas de ordenanza* y gimilares de ministerio dé 
la Gobernación sean reconocidos en el Go­
bierno civil de Ja provincia durante ios díasoHi Muu cu iua&uurua«p  ̂ ptirnípo noffu «c m o 103 f q
co? pkraguS ° punto,’ abaníJgfJ® 7̂ ®®® 7 examinados
deto?a??>-' ‘ y adornos ¡I* 9ia catorce, por un Tribunal compuesto del
Clases. * Secretario del Gobierno, un oficial, y un auxi-
Gran rebaja de precios en iodos los artículos
ésta capital son los si-
' . !-Harto.“fíUs¿rádo..,]
de io8 acusados es un mueble pre- 
Mérida López (a) «Cojo malague- 
ño^hablenaolo ocupado en repetidas ocasiones/ 
Es siete veces reincidente del delito de hurto, 
robo, estafa y aten-y ha sufrido condena por lado.
en grado de frus- 
tandn ®” primera, solid-^scalquesele impusieran tres meses y un día de arresto.
H urto da un burro
I*" I® pidió ayer el fiscal en dl-
faf w* * primera, á Juan Jurado Botiller, cinco me­ses de arresto.
Este se conformó.
liar.
Los aspirantes de 
guientes:
Antonio Velasco Palomo, Juan Ronero 
Carraco, Miguel Gil Gómez, Vicente Reno- 
®® C^bMas, Julio Sepúlveda Golderos lo- 
Rodríguez Agullar, Juan José Ágiri- 
Ia¡f Alvarez y Antonio Cabello Urbano.
^® P^P»aiantcs.-E i arrendatario de las 
contribuciones de !a provincia ha nombrado 
agentes roc^dadorea á los señores siguientes- 
MÍrchán^® Coin.-Don Francisco Vera Verá
d r ? S  Don José González An-
Antonio Moreno 
!® González ydon Francisco Martin Amores.
Juan M&nuelLópez Gozar Nogales: don
Lag^ don Francisco Bueno Mártir? n o fiarrí» r.arpiía f « ® o  Anto-
siempre á uh hombre político, y más cuando actual de la instrucefón pública; creemos des-: , . . ,
x-x. fí-------X----- i..*.. puéa un magisterio digno de e^os edificios, y , ̂  | i  a^reSíin <éste tiene categoría de jefe de partido.xicuc L̂ x̂ gvxx.» «w J— — r - ------  la v A r . f i dA io3 estíopndtos' 1̂ sccretafio da lectura á dos proposiciones
Este hombre y cuantos le siguen tienen ®“ 5®” ®® ®®"’® presentadas para la adquisición de lós niismos,
muy bien merecido lo que les ocune: que rldicutos de ®g una de la empresa constructora del tíuevo
Maura se prepare y sédisponga para gozar Y as que^ayamos^^^^^^  ̂ ofreciendo 0‘60 pesetas por el
del pode/duranteín quiHquedio, mientas Stem!)V Ve
ellos rabian de hambre y de celos aparte.
Ago8s de Lanjardfl egoísta ó desidioso, que no envíe á la escuela |®®9®¿®J«®^^^^^  ̂ brevementesobre el asunto délos tarugos, hacien¿o algu-
Q agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo * 
el que por su pi^esión lleva vida sedentaria y ' 
por falta de ejercicio no hace dé un modo comple­
to la digettión.r--MoHna Larlo ÍI. ,; . |
á sus hilos.
8 Mientras, todas las leyes coercitivas serán 




ñas alusiones al debate suscitado en el cabildo 
anterior.
Estima qus el Ayuntamiento debe resolver y 
aceptar la proposición que considere más ven- 
Itajosa, declinando la presidencia la autoiiza- 
[cíón que ae je concediera,
Capitulo de ruegos
Terminada la orden del dia, el señor Luque 
ruega que se haga cumplir al señor Medel, la 
órden de la alcaldía,disponiendo que desaloja­
ra la calleja que ocupa con su estabíecimienio.
El señor Revuelto le contesta diciendo que 
el asunto se halla sometido al dictamen de la 
comisión de Obras públicas.
El señor Martin Ruiz, de la comisión, dice 
que ésta resolverá en breve,conforme á la que 
dispone la ley, satisfaciendo asi al señor La­
que,
El señor Ponce de León formula un ruego 
'eferente á un solar cercado en la calle de San 
Nicolás, (Malagufita), donde se ha tomado 
parte de la via páblica, lo que ocasiona gtan-
Señalaiuientos para  hoy
Sección primera __ _
dns Trigo y Ti» Navarro y donTós?OüyaTriíí.^
Procesado, FrancU- co Madueño Sánchez.-Letrado, señor Durán.- 
Procurador, señor Berrobianco.
««■̂0 Procesado, Francis- TO Santiago García.—Letrado, señor Nogués.—
Procurador, señor Berrobianco. ^
H l o j a  B l a n e o  y  
RloJ a B s p u m o is o  
DE LA
C o x n p a M a  
VíBíoola dol N orte de España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
na próxima abrirá sus
tsrá I* que dhlgl el meratra
^ o s  batios. Por el Gobienio cfvü ia ha 
sido concedida sutori^aí-fón i®
douMínueaedeíiM v do» 1?
ra la Ina'alacióa ea la prdxiiiírfei^fa'ds’
!í:TaS “ “
Fomento Hispano-Marroquí
Bajo la presidencia del Sr. D. José Moreno Cas-
aprobada el acta de la sesión prece- 
oî Síf’i ® presidencia de que porde Fomento habían sido aprobadas 
enviadas por esta corporación, déla 
*2  ̂subvencionado por dicho mi- 
SÍfírSo « f^pedición comercial áMa- rrwco^ quedando la Junta enterada,
haberse recibido los docu­
mentes que se esperaban, cpmo estudio de dicho
Dio García Garcia. don íosé ^ "
don Baldomcro Quintero Claió^ ’
n José ^
que en*la aema-
PíMcntedo M e*° t̂o'^eS^epGobíeroo cK
b lS  t a X r o r a y S  P**'
PÍii.o
s e ¿ S d ! “" “ POf íosageutesde
cfwi aecibieroa ayer los partes de accIdeiitM
bsip íutridospor losc ixxuu»yu  108 ooreros Aivarn




n o a  B P i C T P i i wrnmáimmmxñmummmm ■mm m
m ié W m s^ m S á b a d o  S 9  d e  M a y p d o
lmha iieM eí 4 á la 1,25 maSaie, 
iól, 8ii§ 4,34 fiÓliíSse 19,20
Semans 22 ‘ SABADO 
Stmim de ftoy;—San MáJtimOi óbíípd. 
Sanios de miUtttü»—Sm  Fernando, rey de 
España.




ae completó la curación, hasta el punto de que; El Ingeniero Jefe de la Subintendenda míJitari 
iflttiiB la niña ha cazado de tan flWcieate sa-< de Melüla, comunica al Sr. Delegado de Hacienda
de Administración Militar, O. Franciscocero 
Amesena.
d o T e J id o a
lud como aliora.
Lo antedicho es la expresión absoluta de t̂a 
verdad
26 de Mí| | eo d | í90^,r-¡gnacioAgtíh'
La salud perfecta de los nifios durante 
el periodo critico de la Dentición, y sobre todo 
en la época del verano que tanto estrago hace 
en ellos provocándoles continuamente Diarreas ̂
y Catarros gastros-intestinalés, se consiguen | Recibido en esta casa el surtido com̂  
radicalmente con la acreditada *Pam m m  M ̂  ̂ rano, tiene el gusto de participárselo á 
Dentición* de F. del Rio Guerrero, Sucesor de i merosa clientela en la 
González Marfil. Compañía 22, Málaga.
Pasivas
J o a q u it i  D a z a  O u tí$ r re z
O f ic ia l  r e t ir a d o  
A ^ s t f n  IS, VaJll
Horas do ̂ ^spacho de once de la' ni^áoa á cin-
Félix Sieiii Galio
i co de la tarde/
I Actividad en el despacho de asuntos y en la 
I tramitación de toda clase de expedientes de pen-
t
sienes.
Grandes Almacenes de Tejidos
De v?nta en todas las Faiinaclas y 
jflíNcEspaiSg, ' A ' '
;;F.lt9>só Torruella




seguridad de que encontra, 
i rá gran variedad de gustps ssí como precios ;jnuy!;
Ilimitados, í ^
I ííodá lS^aÍa*tt pie?^;jdé granos de oro des-f ARTÍCULOS PARÁ- SEÑORAS
■ Fantasías, en tussor, §edas, gasqs, lanas y vesrv 
I 4.000 mantones crespón negros yb^nfps adqui- '^idos dé tul negros á niédía confección' alta novê  
I ridos en partida desde 20 pesetas. V; ,, .dad/^ ' ■
I : , . SASTRERIA |  Eatistas.bordadas.en colGr y blancas,-surtido
Se confeccionan trajes á precios reducidos. I completo en plumetíes.bordaidos inglés y ;*relieve,
tíSpul^ planchas para iospi«£,i
. eaTa «arpssiss®,. comedores y salas. 
de i'̂ ostura. .
, m  SLOY ORDOÑEZ.
ISsIárgaóa afísasefo St.—Málags. 
a ^ ^ M agii™ M g B g i« S g g ^ ^
í ^ss50í»ai$as —Ai los v^elíios de Mollina, 
Deigaóo Víllarail y Antonio Ramos, 
Rufz G) Matero, les han sUdo ihíérvénidas dOs 
escopetas, que usaban sig la oportuna licencia  ̂
Daños.—En tilia viña propidájad del vecino 
de Cuevas de S. Marcos, D. |uan López Ve- 
ncga, penetró Juan Repullo Sánchez, produ­
ciendo daños de algunp consideración, por lo 
detenido y pueato :á d%oci8ión deldel coche de plaza núm. 20, por infracción de!
Reglamento de carruages. * o ^ i .«i.
D iputación—Ayer no se reunió en sesión I i»Ifí Oifiuisción Pfovinci^ sUs cn tcimiiio ds Coitcs «0 I&
Probabsements lo verificará el lufies. | nh!§^i
A a 8arld .-H a  salido paraMadild aue8- |S Y o v r a A » b ^ K
láñ «!íáSB?a*'íí«í' ®  tognaidla üOi-|an, que gCcidentalmente é@ encontraba lagjesaudoén la Cárcel.
p’ dp^psmnq Miz viaip I Cazador fuirtívo.—Laa fuer¿iM del puesi-
Po.-a T ns w I BobEdllJa detuvlcron á ManucI Qonzá-
iez Jordán (a) Rpeño, ocupándole varias, re- 
wn ¿  y piezas de caza, cogidas lur»ivamente ende.Sepiíernbre de 1937, que no hayan recibí- propiedad donde noestá permitid^  ̂do indemnización de ninguna clase, v quieran I i «* «aia
fimiar la spHelíud que se va á dirigir á la Jun-; 
sá Oficia! dé Socorros y Cámara de Comé cíb, ? '  '
S fin de que los fondos que quedan exíatenies |
F J t S í i ' í . ’ Porl6Kocar.íl.-13barrnescon vtoo.áS.lceao:
,11 sacos pon sfrMho, á Malíonaílo; 15 barrilea con
calle Postigos tmm, 45, de 4 de la tarde á 8 yfno á López; M sacos con arroz, á iglesias; 174 
de la nócbe. ;sacóscdn azácar,á P. Rico, 20 barriles con aleo-
P A S T IL L A S
‘F R A N Q U E L O ,
alsám icas ta Oreosotal)
máijímas,<ie.blo;n̂ a y pafeoléríp.de Máhilq!.
V l' TiRtíCyLGs’pAR^ ,!
PHmaveras, lanillas, driles, alpacas y d̂ m.ás.ai'-
dtals#i^¿
Son tan eficaces, qué adn en los cásós más re­
beldes consiguen por^de pronto lin gí̂ ah alivió y 
evitan al enfermo los trastorno  ̂í{á que da lugar 
una ips pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical..
" Frecio: ÚNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquello, íMálaga 
<mUe Martínez n,° ̂  y principa les farmacias.
tlculos del país y extranjeros. 
íSOmbréros d.e'paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramof 
r- Grandes .novedades pq'tiras'bordadas y entre- 
dósé’s. ■' ,
y
Ju n ta  da Festejes del barrio  da la bol, á Pulido; 11 barriles con yihó, á García: 18---- - .. . . — ■ . — ,1-----.-- j ----
■ Bi áímmt mm-
Marea Olorla detránaito y para ei eouzumo eep 
todos los derechos pagado .̂
Véulan .los vinos da su esmerada elal}oraé!óUe 
Valdapsdas da 3*’25'á'3^S0‘'#aRiitá8 ios de ló 
2l3 litros. .
SsePs de 16 grados 1905 á 3'50 pesetas, 19Q6 
£ 4 del904á ASO, de 1903 i 5, de 1902, £5.50. 
Monülla £; 6, Mádoíii £ 6.. . 1 . :
.éstró'á' 8 y 6,-50 pesetái
25
*ÉjrÍnídaa.-RélaciÓR de lOi geHores doh&n-l8f^osccm^méri(ka^^ n m r m j f n H  ,(vino*, á Echevarría; 24 barriles con vino, á Sán- de 6 ptas. enadelahia.
^  mi Kn : chez: 8 sicos.eon fiZúcar, á Soler; 12 barrilés cbn Jiérno desde 10 £ 14 peseiaŝ
buma.̂ «»®Y .. .aceite, á Jurado; 25 bacri les con alcohol, áR.Ca- vino £3 pesetas. j - í  ̂ i ‘líy-
Don FranCi.!̂ Q GazoM, 5; doa canos Rsve - b̂ ;  í70 oarfaspe plomo, á Tdülefer y Csmpáñia; TqííQS los vinos por bocoyes un real meád|!y en 
ro, 2; don DorafUi^ Menaa, 2; doii Miguel 28 sacos con harina, á AUdroñero;v2i7 barras de párfioas imporfanties precios .̂ especlaléf. v '^  
Moreno Castañeda, 5; ^Oña Suceso Lsiengo, plomo, á Gutiéírez; y ‘ 2 vagones con mineral, á- T8»]b.ié» «e vep# un ?iuto|ij5yü■ d»̂ P̂̂
2; don Salvador Cóítes 3;_señOf Juez Re-sd., I
Instructor Santo Domingo, 5;- dei
Pozo, 2; doa Auíonio Góímj'z Diaz,^' 4Qn; Ss-| . . .  «
28Maypl9P9. 
D e X J s b o a
Ha f|to  cpadeiiadó Á 2p diR8 de caathló, el
óomiaiMp rmvál señor Gámífó», 
la GÓMeî nclai y áduerdó fehíré PditM^
censufdr
Trassváal.
' )  w e  S a n t ia g o  d e  O ^ I le
Dice un importante péríAcíicd, B  MetcUi 
que los sucesos uitimos entré Chile y íPetií ca­
lecieron dé Importanciá, rio éhcphirandq ^cp
mo.
Una certificación del Laboratorio 
Municipal de Madrid garantiza que 
el Petróleo Gal es Inofensivo y  no 
puede infiamarse. Medallas de oro 
en París, Londres y  Madrid, De 
T^fita en IRS principales farmacias, 
pérfumerfas y  dro¿tier£as. GáL
P JtU II EL PELO
Loción antiséptica perfumada, uni- 
versajtpaente reconocida como la 
mejor , para  Ugiplar la  cabeza de 
,caspá, cpnteirer la  caída del cabe- 
' 116 y  la  barba, fortalecer su ra íz  y  







Valdepeñas Tinto y Blasen m
' '# rasi'rsífe& |á  4 e 'p r é d o s i  .@all© S a a  J u a a á © -D ío f i ,  26  ,
Don Eduardo Diez, dueño de este éstáblécunlíento, en combinación de un acreditado cosecbf 
de Vihbs tihtós dé Váldébéña$ han acordado para darlos á conocer a! pdblléQ ds Málaga expi 
derio £ los ciguienteé Pl^GtOS: ^
iú.
Id,














16 litros de vino Yaldepefiás blanco. 
8 id. id. id. id. ,
4 Id. id. id. id. ,





. l»:p0 é l o s  e o n v e i i e S o ] a a l 0 0  ’ ' ;
■ Wó la s  RRñfts: ualle Sau Juan  da.Blós,^ 8^
HOTA.—también hay en dicha casa Vinagré legitimo de uva £ 11 reales los 16 litrQa>-Un Utni 
9‘23eéntIffi9s.-trGon cáseo 0‘35 ídem. v .
Sb gM rnm eiim m -  u«, estos vipojr y el da abonará el valor
^e 50 pesetas al que: demuestre con cerificado de á̂náiisis expedido por él Láboraiório MuMoi 
pMjue el vino contiene ihaterias agemyi al producto de la uva. , ;
Far'a comodidad del pábiko hay una sucursal de mismo dueño en éî iev OaPUéhinós núml I5v 
otra en !k caite de Mariblanca, esquina á la de Álamos.  ̂ ■
, vinagro de| U o  JPaffiS '-
De Casabianca cpmuBicafl á £q G¿fuM?A<lüe
> Uií' «f.L
, © R A M A B i A  .
.=« i.?
I?*
Ü |i ;é é M 6 ia 2  I S
iSio,, . Yvi’
bagíián Souvirói? Rubio, 2.
Tota!,.1.004,50 pesas??, ■ — ■ ■ ’ "
El Tesorero, ypsé Cüiyarrp. I
(Qontinuará) |  
Apremi©.—El Gobernador civil, ha spre-», 
miado á los Ayuritsmientos de Alcaucín, Alga-1 
♦ocla, Alhaudís el Grande, Aihsu?ín de !s Torra, ¡ 
Áipar*̂ eí'®» Afdaiiea, Ai'ííAte, At?j-íte, Berisg».!-1 
bón BéissImádeRS, Borge, CanI- ?
Has de AÍbai^* Caníllás de Aceimno, Carra- 'i 
traca, Cofh, Coív^f, Cuevas de Um Mwcos,
® «  K a u f t t t ^  ' . 1
Buques entrados ayer 
V¿p'or «Sevilla», de Marsella.
« «A, López», de Génova.
i «Mdaga», de Id.
' 'S ü q im  d s s p m íi^ s  
Vapor «Sevilla», para Algecirap.
« ,j€Máíaga»,,para,Haraburgo. .. 
c ' «Ar'López», pbrá 
Goleta «Piejos», para Arsena;
la agitación entre las tribus de Ghuhié Ha' áa  ̂
mentado, con mqíivo dedlsmlmUr loé pfesü^ 
pueeíqs efectivo» de las avanzadas.
Dice Le Joar/if / que IQS reserVisiaé dél'cahi'
jáLliiiu0 j*ÍKcé, D a  M 'aiíiiaa j','' '
Di¿3 un diéíío queei iRteádente déjm?niste-| El ifríacipe Leofioidó deBátíéhibéi'^ aimor- 
rid dcMári^a^ geiieral Saráleguir píopueatofzóbóy en láerabáisida^ngíésá''-'' '
pt>r Ferrándiz eñ el contrato d | )la e&cuidra*! 
paae al. Cpnseiai de Estado por apreciármele j
M ijo s  ( k / S i e ^ i
Marca HÉRGüLtíS y otras varias.-^Precios 
I mieconócos.—Escritorio, GranádaÓl. .1 , -
iparaeníp dp Avoro esláíi desepsíentoa por el
régimen á que £6 les somete, .. ,La aoitaSóH Pí fflanriP ^ ' I El ministré ha decretado que se remita elLa 8„M c»ara grande.^ aaunta á iaforme del Coriasio d , iplnw W  '
O O - P F ' í l V í i r i ^ l l l . ^  ■ '  ̂ - También ha pasádó̂ áys|pô ^̂  ̂ ierealói- 
2$ '





Se ha dictado por e{ njiuiako de la GoberaaejónTotslán V^ne de Á brtíls- y Viñueia, pam , ,  ,,.5 . , . .L’i rSí. díí7 dií?̂  fi?niíín»i ia'T lu en 21 dei actual la real ordea siguiente coijiumcaqus en eltéim u^oa^atp^^f^^^^ á los gobernadores civiles dé provincias, dan-
qufdadones y re?uitaJo» p.esup-csío CíuI traslado de la del ministro de Iiistiucción públi- 
nario del sño 1908. ca fecha 26 Abril.
V acuna.—Se ha ordenado por f<?áS decre- «i.° Que se recuerde á las Juntas provinciales 
to la vacustáción y revacunación Obiigátoría de Instrucción pública para que, á su vez, lo exi- 
en evitación de la epidémis de vfiuefaf. m  de las locales de primera ensí^anza,-la obliga-Bticvwttwví ción «e cuíapiír csírictimente^y sin excusa alguna
XTns. ctrculaF.” La Adminísirscips cen- losreales decretosde 25deDic;enibre de 1907 y ,7 
tral dé laiMpección gensfál de samdsd exie- ¿e¿ij^éro de.i908_en todas suŝ - muy
rio? ha dirigido «na cifcubitr á lo» Dlfecíorci y paTtlcüIarmeníe ahora ep lasrelátivas á la capa- 
jefes Adminkíffctívos de Hospitales, Asilos, y cídád éüu^ninación de las salas de cíase de las
demás establecimientos, intefcsándok» la re- escueías públicas.
misión mensual de las eátadísiticas y forma de ̂ 2
:P F I G „ D o l : S A ■ I
, ^celtes y grasas minaralep para -íoda cla^é dei 
piaqúinaria. . ,
-- ’ Aceite máírca PHÉÑlX.para áutdthéviieSfV!
I den coniüUandb si deben ó no aéompáñ^i al | don Áifohso.Los mlnis^̂  ̂ fiafaq de^p^harqh
í contrato determinados documento».
I Parece que se persigue la libertad de unir 6
U  Hela celebrada r«u«6 ¿ to n e .
arzobSníode^wS^^ afiímatlvó, dei'árfaée’áólÓ áEstráf,ar^bispo de WJsmiíüster y FraneietO Botíme. digideníe, y se inténtaria anular el efecto
Por lá tarde visitaron los excursionistas vá- ¡Stu ínto S l ru ia r  ri? Snnttnrh*í laVíiíapi, 
nos monumentos y luego tuvo lugar la récep-! 
ción en las Casa» Capitulqrea.: ' favorable de este.
! p! é̂ calde saludó 4 ípá pefc r̂ínos ingleses, | , , «m  A m paj?qi^»
I en hombre déla ciudad, celebraiidó -que des" f ".T«ta Ll lmparclal, de lá. salud 
I puéí dé)fés siglos sé reanuden láf peregrina-: 4CH®5 lHdo la fáUa 4 , aquellas,viv
én:;3i|ádV^ 




clones Inglesas. 5 na® donde, sa haelnáp centesáfjgs de'personas.
SeguMaineníe habígron el cardeaaí Herrera, ̂  Aboga por cpiisj;fĤ cípn̂  ̂ eyás CíHí la de- 
el arzobispo de Santiago y Bourne, qulcn;HÍdáhigienÍzación. 
pronunció un discurso en inglés, , V i eB ÍPais»  ;
n ® pondérarme íaí Estudia H7 País el apMzamiento de la discu
España, creía que llegara á , aj^n jgspecdvii á lá parte provincial del pro- 
^  - i yecto de ádmliiistsacíón, y luego dé Copiar
eátreChe la unión en- ¿ párrafos deí discurro, resumiendo el debate de
- , j de seis meses, á contar desde la publicación én la
^onieesonarms. i Gnceio de Madrid de esta real orden, y aprove-
^nfractor.—El cabrero Juan uarCí^rerez chanuo preferentemente las próximas vacaciones 
ha^aioo denunciado por infringir ISS prdenan- dél eslío, procedan á instalar sus Escuelas públl- 
Tae*mii«Wn^es. IcsBdeénsefianza primaria, (juenptengan I?s dc-
zasmumup. «.u» AlfinsÓ̂ HWas condiciones higiénicas y pedagógicas, en
Hundimienw * loc2kS que las reúnan, biê  efectuando en los de
Benitez, frente ai w  las »:«cesarias reformas, bien trasíadándolaB á
dímlenío de alguna couSi .'^T^óíon. ; que cuíúpi<n son Iqs.preceptos de la lastmc-i
E rn  t a s - S r  D i r e c t o r  d é c i ó n d e 2 8  de Abril de 1905, completados por lá;
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni* 
Que las juntas locales, en su plazo máxirho ces y secantes.
Específicos, extrailjerós y nacionales. Aguas 
mirierales.
Precios redúddos
MARTINEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 8 
MÁLAGA
M é d ic o -C iru jan é
M“ qaSaoamigórMe^^^^^
cacioríeg; ayer, al publicarse mi coniííQlc^o 
en e! perió.díco de su digna dirección, se
; -Especialista en enfermedades dé ía-arnti-iz, par- 
to8y8ecretas.--Consultadel2é2.‘ • 
Médico-Director delos Baaos de LA ESTRE-
»3.® Que en los locales no factibles áéacomoLLA YAPOLO.
, „nn ' >dar á la referida lostmcción téchíco-higiédíGs, se i piSTER, 8, PISQ PRINCIPALprimió 20, donde ílebíó decirse 720, y sers le- ñor lo menos, las rref^maánecesaáas pa-: *
gal, en vez de seis ilegal. i j¿que ja iíumioadóh sea completa, la
Ls agradecerá mucho 1® rectificación, su - gcmñnuadá» y k  súperfícíé por alumno, de ®  
áfectisimo s s. q* s. m. b„ A Sánchez Balbi. í tfo cuadtóio, csmo;mínímo, «« tosí .casos en que |
Í!  ̂  ̂ desaíro-1 ía parte muraicipal, pronunciado por Esteban
* ¿ iCoUaníea, termina diciendo que Maura segui- 
lunch, dándose vivas á Es-jiá sí frente del Gfíbierno, dejando que ocupen 
b a XI ^elpoder,cG,b?e.is!asn6minaayadquie?ande- 
 ̂ pasivos los hombres, prohombres y
®8”^Hfirten al Papa las hombrecillos de la pandilla libereL 
umon de iOs catóHcos. ¿ 1 * «  r i
Por lá noche se orgahlzaroii bailes popula-1/, , . , ¿ -res y íegióiíakg. i Comentando la solicitud de dietas formulada
Al marchí̂ -r lop psregrinosi tocóse el hímnof Ppfalguaos dips^tados.dice jA  B Ĉ  quépe- 
iagíés y la marcím ¡real ádir á la nación un nuevo sacrificio ptra ios que
' I por ellá nó sácíifican ni las vacaciones dél cs-
X t . i «  I tío, réstdía un atrevimiento inaudito. ^
‘ Proyéctase so^eniriizar el centenário del año! Cierto, añade, ¿fue éri otros paslamentbs las 
doce, con una ExposiCióá general en los S a l o - .
© m a 9l Setonalmeote w,™;HKii I,,agaMde.^o6«ia.rWeí ■ \ r̂ ntítónt?»!« «Mh'rnriAfi .n¿/-Ac.nrlâ îf - . . - ^
Ciones veníaiosas, buen hotel céréá dé! íáárén -¿IéaTcas convenientes' para que, mésiánfé^tna l^®^^ cénfimoE botella un litro.
 ̂ ^  en su depósito Molina Lado J l  balo.In íeresant» .-Se desea copiprar en cos.ai-^ge adoptarán aqueíliLS precauciones y mgdi»^ hiri^e„di4„, 
wi nes í i s s,  t l erca ! í ar nTof nic s i t s r  Q , edia te 4ina|r'*’~®r ,ei Paseo de Sancha, Caleta ó Pedfegálejo (acS' ventHacl!Ón«Hí¿ activarle evite í¡l peligro ^ue-ias| , ríoploflaaos especiales 
ra derechs), con mucho jardín, sgua y tesrenp Ideficiencias de capacidad dgl losas tener |  AGUA DE LA SALUD
alguno para cultivar; no admííleudoiníerráe---í parala salud de la infancia. |
diarios ’ Qu&mllídondeelnumero de alumnos ex 'l ^mmejoragéh dp mesai por
e í Í ! S - « S  ? ? : S S S Í S Í ^  t o k é c t ó . ,
3. Clsvéíía.JíméiiéZj’GrPnatía, 48, principal. 1 encuentra nueva Escuela, á clasifiimrío? enábsI' Es un prr----- " “ ' ' - -f grupos ó secciones; unoj. que dará claee pprkm4;.,^^g^^^
amenazados de grave tíoleacia que no se ré- «ana, y el o*rb,^po  ̂k  nerjsM^ ^%dáéa eos vlapj qs iin poderoaotónlco-f©-
suelven á medicarse hasta que eí estado ya y . : :
avanzado de su afección Obliga á giiarár Cura ks enkrmed^ea del eí4ómago,.protíudi-
cama, y cuando á veces es difícil ia curación. « erap»e knúíendo a lac.ümr la asísfenci  ̂a ,í̂  t i8 jtó p o t tó,u8.o d e f » ^   ̂ /  :
Tal L cgie, particulam^íe coiLÍo® ¿  ó g, publiquen en los auxiliar para las digesíJone» díñ­
eos, ClGfótiCOS, neurasíemeos, demistaaos, ¡es ios acuerdos que para cumplir e^ky iSfs’pó f̂cípr-1? niéisisiirp fa«î *'enflks v niedva osn» árnáiii^n et 
con los predispuestos á la tuberculosis y has- nes adopten las Juntas provinciales- de Ingtrüc¿lák ^ ^  producen el
ta con túbercuíogos incipientes ó declarados, . pública, lasque, enpaso de reslfitencia ómorosi-af yg^udoia «ffihbdfesá Raeín k
Error grande es el suyo, pués tienen el re- i dad por,parte de,alguna Junta locaL proeeíkrás, ai os iss a pa^Oj^s^parpee ig
n^edio á ia mano y no lo uínizan ó lo desde- propio tiempo que ioxomuniquen á osa Suhseorew 
ñanT^Í Jarabe 6 el Vino de Hemoglobina Des- k^?, á exigirle las conslguienfes respoasabiUdŝ j
nes del histórico templp de Ssn Felipe, dónde 
¡se li^nieron las primeras constituyentes;
D© B tiíb iso ’
El presidente dé la Diputación ha recibido 
un téiégfáma de pésame por la desgracia que 
ha ocasiónalo la galerpa deOuipúzcoa. 
Varios jóvene» de la alta áóbii^ad
háy, pero es muy distinta la íábor dé Francia; | íq‘í \ Í  nuevamen-
ei trabajo de los paríamerttarios,e!i España, es signia» y  e l 'u ^  ^  étoperadór, las In̂
un adorno. 1 ^guida-'
‘f E l  3LÍbQB>al» fan»’- , - “Cdtepasó á las habitácIOiíes dé lá
1 " j  . imperial, é la qua'curapümentó, dejan-
do tamb f̂fl terjetas eneasa de las personaíl- e|M!céE/X16em/ p  Jirapio de kj; ^¿4- dadesde lavcprle. ^
• K S T I t a S »  ‘l ^ t a .  ir.oií.ín  en , , , .  yetjficéeii,
Maura hó tp hizó por tener que asistir él 
rey á ló» ejérdeios dé potros verificados éh él 
cuarteltíe! Conde Duquej-á cuyo actei estaba 




A las siete y cüártp llegó éílnfaiife díMÉerp 
nando y la óomtsión defregimiéhto de ] Lusl- 
t a n i a . ' ’
Eh la estadóh esíabaél edóeráaof Francis­
co, José y los archiduques FécieriSó; Feman­
do, Carlos, Francisco, Salvador, Leopoldo, 
los séquUoa, ks autoridades y liQs repreoen- 
íaatesd^ E?.pa|í a .;
üaa cpmpáifia cQh/ban y música 
ía diárcha real é^pafioia. ,
lí :«ev¡»W«íi
Efl coche Sé dfrlglerón di pálafíio de Hóf-
El póbllcp dispensó á los viajeros una acÓ¿ 
glda respetuosa.
eremperador
® f  Hda í̂e don Fernando, en audié'^cia és^






__ biertos en honor de Nórberto Torca!, ñor los
^   riteervativo eficaz contra énfermedadteitílunfos que lograra en los Ultimos ce^lmenes
Banquete |*°*® *'®*POáde al propósito de.líeriar el censo 
Seto tolebrado u» tonqueie de noveiital. |J % ^ .‘?*^**qneRBaiee layolii|Btaáde ios
^ La© d i e t a s
itcnafios.' i  :;rárece que entre los defensores de Ja con-!'
4 los postres pronunciaron discursos opiniones: una,; que.».4* I . . - .. .-„x . .------ f cada diputado ccHsrs cáda se­nos de los comensales, y f  orcal leyó las poe 
sisa premiadas, siendo muy aplabdid^
FézégFlpációa
I sióp 4 queaskta; y otra,que tengan un sueldo 
ifijo de ÍO 000 lifeseías anuales.
Eldrtxtoo íia srilegstáB loe Reiégiteo»,dé|„,P,®ÍS2ín'^'i.‘̂ ^̂ ^̂^̂'Giaaída, preeldidospoi eraféóWspo UeCa-|£'f"P“**‘“ “  4.04O.OOQ
t e t a y u d e ,  ’ 'v;-'.. ; |  '
chiens, París, de reputación mundial In­
cuestionable, con los cuales m egm n  su me-1 
loria V según tós casos, su completo resíá- )* 
jlecimienío. El surmenaje, elíráq-uitism©,
’m m /sm sm S íS
■,ÍÓ3Í
estados febriles, las convalecencias delicadas, :• pot divérsoa coaceptés' kgre^arón ■ «jN!? .■#». 
encuentran igyalmenteen- ese precioso prO-.íT¡sshrérkd®Háckndá,'37,866,64 ^
d u c í o , e f i c a c & i m o - í í W d i o .  ' |
.H  modelo.
cpapre Kmtae»a _ar g o r r a d o o  An'tóiió
isifioSj sin üní63 vfeüEí ésís t53S»S| Palomo Anaya,
más barato que el que más barato vende. | „  . . n
Santa María número 8. í Por Ss Dirección genefal de.G^atfkuciones, im-
Pareee imposibíe.—Ofiezeá M sastrería puestos y Rentas ha sido aprobado el concierto 
de F Rovo us extenso surtido en driles fabd - que se celebra coa la Sociedad Azucarera Lafiós,
ATerA!”*'* '  ̂
^ Los^Hiioo de José M Prolong^o, partiCi-'  ̂ ' 
paná au antigua cSkníela, que han vuelto é 
hacersé cargo de au estabkcimlentÓ calle Ssn ■
le.segunda, se recargária el 
peae-
ílcía,
No tknetível contra la neurastenia. 
N 40 oís. b o tó la  ^0 l'litw»
/ Director y Jzmdador:
Di*. Lanajfó, médico Oculista 
CALDERERIA N.® 10
Juan 51, en
ErMkisterlo de k  Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
D. Ruperto Oónz/Jez Ándrades, oficial primero 
de oficinas militares, 262,50 pesetas.
D. Francisco Péréz Cruz, capitán de infantería, 
29¡,65 pesetas.
D. Manuel Rívero Segura, sargento de k  guais-i 
dia civil, 100 pesetas.
; Máximo Fefriáodéz Sane, carabíaerb, 22,50 ps- 
sétas.
gratis para lós pobteŝ  Ids horas de por la mañoca 
., yupya instituGídn twtícujar se encarga#1
dirigir fa lactóftcia; teniendo instalado su la^ra-. 
torio para la máternizadón y eSteriHzációu de ía 
teche en las mejores condiciones dé nutrición, tan­
to para niños ide pecho como para niños eiiférníóS,
; Servicio especial de.íjodrizas para casa dé los padres. .
Las amas, que deseen inscribirse, pasarán porfías 8 fguleute* disposiciones 
f J ?  mstrujrlas y enterar-f? Declaraíido Comprendidos
/ Dotenolón
La poilcHi detuvo hoy á úna mujéí complica 
da en la espedléióa de-moneda falsa.
‘jC?©;^Cii©tié©
tíás gffendes ésteerZQs logróse, extínguíí el I Asamblea! 
fue¿0 qné áe declaraba én él Afilo, q^daitdp Bru del Hierro 
ruinoso el, edificio. ' :
Eá de teraér (júe sé derrumbe poco á poco.
Cálcülánsé tés péfdíidas en más de 30.000 
dujíos.
Se han ciolocaáo focos eléciricós para óne 
puedan vigilar tóá ííábajadores.
De Madrid
28 Mayo 1909 
L«flL"«liaGeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otrasr
lanúádaitíéñte, que el aplazámientol b©
las elecciones proyinciálea y munlclpaks j Se tííceque elGobierno español ha contes­
tado á Ja carta del Háffid en que anunciaba 
el énvlo de la dúibajsdaéxtráokdijiiáfia.' » 
Lá carta dérséñoi Aiiéndé'̂  Séiázai;, qué sé 
ha icmilidO á Guebbas pók coitdúeto de Me^y 
del Val; además 4e acusar recibo ófé' la men­
cionada se hace resaltar la inconveniénciá de 
quecLMagzensejdkigieira directamente ál rey 
de España, habiendo mlniatro diB dicha nación 
eejiársnecoá, adrediíado ¡cerca 4el; sultán.
Dice también Aiiend® que cl pMo dado ppt 
el sultáí!, por el que dém mal piiesto al , Qó- 
biemó español, es úna incoiréceidú aue sotó 
por esta vcz sé deja £ un lado, retlbieatíOse^á 
las embajadas marroquíes. ¡ i
Si esto resulta cierto, e r  Gobierno de Ma­
drid habrá dado una merecida lección á los 
marroquíes, que no vacilan en prescindir de 
las formas que impone la coitésia Intémaclo-.
nal.. ■; . , .■••'• ' r. :
Los éspáñolés ttenen notipia dé Ja contesta- 
clón, y: se raüeátrán regocijadoa, ceiébmndo la 
firmeza de la mspúesta, únicá quécábe fiféníe ’ 
á'ias irttempciénclas de! Héffid; quedando Es­
paña éadisittóquétóbbiíaépond^
&íO©.©®£!l©UltO?©©'
La Asociación dé ágriimltóres de España se 
reunió ayer en la Academia de judsprúóencia.
El vizconde de Ezé manifestó fa convéníén-; 
cía de suspender hasta Otoñólas tafeésdé' Ja
élogió á Eza y expuso, él 
concepto del crédito agrícola, ios' medliof dé 






Después trató de la reforma de la ley hipo-.
íco-
ks dé lá documentáción que precisan y mutua&í c|ndiciones,
á los directores
donde encontrarán además dgl 
JALCHiCKON, tocino, manteca y demás gé­
neros de chacina, á predos de fábrica, como 
anfiguamente venia ei público bsnéñciándose.
En él Consultorio del Ose. Rossít.- La 
niña Mada de 11 años de edad, hija de don Ig­
nacio Aguirie, propietario de k  antigua afmia-
fia de la calle de Carfeíerks n.  ̂ 15sé encon-f La Administradón de Háclenda ha aprobade] 
traba en un estado lastimoso de salud: ane-rel padrón de códui^ personales del puébÍD. de
niia general y exaltación nmiosa, fflapfitencia|©jénv 
insomísio, semi-parálisis dd br^zo y plsraal _ « ,
izauierdos, de los que ¡spénas pedia. servirte, !  Fp Mirecotón general de te W á a  y ciasés 
etc. sin qué se hallara remedio inmédiate á I*© otergadas ks s igp te^  pensión
dolencias de esta niña, ameisfizadá tsn seria-| prjfla Eloísa Ay uso Espinosa, viuda deió^^ 
mente. , J| ,r» o...... — * segundo que fué de HadeUda, don José Stíite GII;Llevada si Consultorio del Dl Rp,?30, calle 750 pesetas.
Somera núm. 5, en iú  esratíp, aseguro esíé fa- ¡ Doña Aotoitía y doña Maia Gorila SigéJ, htiéi:'- 
cultativo, de un modo terminanté, que la cu- fanas.dei Gomaniante don ignaclo'Qoniliá Mtítta, 
lación dé la niña seria un hecho én püCó más L2C6 pesetas. ^
demedio m f  V» conefacto,méitetérmino|-
dé ks escuelas normales en el apnrlado B de 
la regla quinta de la real orden fecha 22 dé 
Igoftp 1904, endo concerniente al reparto de 
Ss derechos de examen.
'  Real orden deponiendo que la cantidad de 
B2 pesetas, áíspcnible para indemnizado 
por consm-vadón de puertos á cargo del 
ido durante el Corriente año, se di.$tribuya 
iré ks provincias marítimas, correspondien 
dpjéCáflk^SOptáB.
á ié s s ld l ia  -d e  .B a i* e © lo n a
tecada en sus reladoaes Con cl crédito ágri  
la, denlas cédulas. hipotecarias, de la crea­
ción cuentas cofrieates y del crédito hipoteca­
rio.. ■ : .............'
También habió Batda,ofredendo su coope- 
radón al proyecto de Eza.
Por 1,0 avanzado de ia hora renunciaron á 
hablar algunos otros.
Y tras breves palabras del presidente, se i 
suspendieron las séslones.
O o p s e j o
i Mañana habrá Consejo en d  domicilio del 
sellar Maura. v
Li&m e o p t e s
Besada Cree que el sábado ide la pióxlmáf e 
mana se cerrarán las cortes.
Fi3*i3aa ■,
Ha sido firmada .una disposición dél minis­
terio de Instrucción publica, refundiendo las 
escuelas de oficios'y artfes industriales de Za
De Provincias
• Asegura un periódico que cerradas las ¡i”J. Süperiór
t|á>y ántes que se constituyan ios nuevos» ^ ' —
ayuntamientos, será nombrado el alcalde de 
iosa;
Parece que el Gobierno ha ofrecido el cargo 
á^^sios, mitre eiloáRubio Bolda y Boladeras; 
ej primero lo rehusó, y el segundo puso íaeon«* 
\j^nientes.
Se juzga seguro que Martínez Domingo, 
ek-slcalde interino, sea á la postre el dealg- 
i9do.
S u b a s t a
Se ha verificado la subasta del puente de 
Cártama, adjudicándose las obras á dóa Fe­
derico Bushil, en 57.790 pesetas.
■.®J©peieio®
Los reyes, doña Criatina, la infanta Teresa 
y los duques de Connaught presenciaron los 
ejercicios de potros practicados en el regi­
miento ̂ 1  Prinoipe.
28 Mayo 1909 
^  M a l i l l a
Se ha formado una brigada al mandó tíeí 
genera! segundo jefe,señor Real.
D© € is íu t¿  '
Se ha dicho que había Hígado á Tetu|h'4i 
coronel de ingenieros, señor Yjvés, y el J  
gado general de los centros: marróquies < 
preparan una expédhfióiL ^
■ ;:D© ©rejji;:-■...
^Hoy se 1? há» fu-
cramémps famatqjUéf t̂ e Tamarón.
D©áz:ai>ag©za > ^
En Medina, muy cerca de la, vía férrea, se 
abrió,hoy caífuepclosamente una sima,prodn- 
clgodo gfan áisrma en^^ el personal deia'es­
tación.
No Han ocurrido desgracias.
De Madrid
28 Mayo I9t®.
Á s u u to  p a r t í  Gttl©|*




É ^ r p i t t s i B j g
El exdiputedoJunoy deciá«»táfórde l o a f í e s ^ a e f ó g  electo- 
pasillos del Congreso, que en CataiuLieSlIv
gran desconfianza y liadle éree que” cuenta sus sufra- 
be el proyecto de adtniniatráción. " ^  ® |d?cáffia fo^“^ ®® »  píoclamación
La extrañeza ha aumentado al ver que ios ' 
liberales hacen a oposición, cüanár débier?l
ser los principales partidarios'de'íue se 
be, porque asi ge evitaría el resu rg^m feaS  problema caíalán. ® aei
JuHoy se Inclina á la derecha solidaria. 
^ o l y @ i * t e g a
Hoy ha regresado á Madrid Sol y Ortega.
Halaei* y ^ p á h jle n
p P Q g u é v í a  JÉ io d e lé
orrijif s, 112 — M A L A G A ~~ Torrijos, 112
í e  m i m a  h o r a ' s j f p s s y ^
29 Abril I£K̂ , filtrante. ^  mmerares,
___E^mso surtido en Perfunieriaf etc.
M a y o  ñ ® l e é É
El Director general de ía ¿uáídia; Civif fía 
dispuesto que desde el lunes, el médiíS de la 
®Kd«n vacuaeá todo el pérsoSl d“ as
Se ha ré 
pefíe i^ubó^ca. ea PÓrt-Sald un cago dé ’ 1 .̂ .M anuel í ’ej-nÁndez Gigm©;? 
Bolsa 12: i'
Por lo que se d ce, ei doCíOr Guítórréz ha 
afirmado que el alumbramiento de la S  
probable que tenga lugar el día 15 de Junio 
Apadrinarán ai nuevo infante el
Fedeiico y la a tch iau q u ea rS  d’l  ■ S ®
P r o p ó s i t o  i
se atribuye AMo;et el propósito de reorM. 
«izar, cuando termine esfeperiodo m S S  
Mo. el partido liberal e a t S w p f o í f e S
solicihid, é
cS l& IS SX  5̂ ^ » ^  « «oehW i’
por loo interés ariukl.
icij0ia§ iá la nada
O a m b lO ii  ñ®  M á la g a  ■ , '
Día 27 DB ^AYO
Lentes á ¡a vísta, , . # de 27.97 á 28*91, 
Hambiirgúiiavista . „ . d e i M  i í m  
Día 28 de Mayo 
^ # á í a  vista . .
Ldidíés á la Vista. 
é^avista
1 N . . .
í íix tei^lur
a _ .  _ . , i -  ,  --------------------« • • ! «
i | L  a M S Z A  V IA M A
de 11,10111,25 
dé 27.95 S 28 01 
df[ 1.3jp5 á li366
G ff in o  una
le  A U « ,
Despúég de 8ugpej,^gj.gg Igj _
Cortes, Moret Imarchará á pasar una lar^a 
temporada fuera de Madrid. 
irá jiriméro á M á ^ á  y lluego id Granada I 
del verano en lo s  bs^wM]-
miento de o a p iif f l ie e a ía S '
,̂.et hQy WM&ga
‘ del Banco Hispâ orAinericaao).-
Cotízafciî  de ásmpfái;
'lííoeor.
, . . n , , , I |0 ‘53
•ÍSSbeJiM®. -IU ‘50 ,
* * * ’ ® * MC‘50Vunrss, ■, , , . , 27>6o
Marcos , . , , . . .  135̂ 00
í - m  . . . . . . . ÍC9 03................
TlBái pa Aa n i  n a ‘ marmol de Macael á ptas. i
i .™BLIS0S PáRi aOEBiiS esculturas Y MíüSOLEOSLápidas de mármol blanco desde 5 otas =Idem w  ™«^»ÜI.EÜd
dpr|d§f á p,tá|-1?. ■ ' . cuadradas con letras de relieve con repisa
V ^ t a ®  « s t e  ”
f  ' y V is i t o  Correo Vjejo 6, Málaga
Píovieclal de Agriiüi' el auxilio de un fáculíativo.
Edhafáo Éspiliá;
neos fre^ceses.
SENADO tel3o|- ■ ■ por *0» P|,
ceiéSárá^f
dado eatá tarde unLéppponllagüez ihíerviene y expresa la
Sostiene la dífícBltad de biár lá  ̂nt«««iiw 
A ñm  q^e debe e^stír el S  
te, eunque en el proyecto ge diga qSe e?e£í*
S iS .  “  ̂  ® '“ ®* ' “‘t e  e s p u ín é n S
1 j® contesta qué él btovéetñ 
T aeEw o.
g o e a t a t a e d e u n o o n ^ i l t - ^ S r a
Qiíneafl.
I M^aga, salvando las disíi^ciíía¿ ■
Bárrfo obrero.-Ha sido oieaenía/íníí I ® * d o  piesentádoparaf . ^éla*|o,l:tóíe?vonofóX iefé kei
dé C a í l o s . f S a n M f t d  j SáterVención {í̂ eSs fárrftWrriS 
,. .  «ÍP^MoAeíbóftóobreTo Q ú é l e S  Joan C s l a u í ; ^ S S r Í
Durará tres dias 
Las.i
ro»<
la TOÍaelín CDíttítofii«!i(eii.| ’
del Bálsanio QcijÊ t̂ .
^  eáclütiflío.
La ypíaql^ despierta gran ¡ntqíés. 
D é  B a ü iéeé id jia  ’"
ser-
Antá-A,ié<.i'4í* Q í « . t A > i « . í q u é  se cohs&üf-f ̂ *«oes 0on Ju  sjaux, qus~dub¿ít3 varios 
Económicá de AtóT^ lSl* "ba ese CAfSo. esotándíM© S
t J q i S S S n í f !
^rro |
C r Y > ^ -Pfevención.
S É i ^ - « S í
t ó S ' M ^ - a S ' S :
UNA SEÑORA
lue 8«-
ctín dfóho obiétó para loji inundado 
Gobornadores de Málagal^rtgsde ( ie
.... .....
May solo oteo gc^ernador^qnepróltót áta
V. S5kcóntráta elarréridamienta de materifll barn 
KectlHcán ambos y 30 aoruéba la tntflUrfflr? I  ' D'tí I fefSJE?— "̂ q̂uina á vapor, y elSe discute el ® one© lo i  alumbramiento de eílOs pibr
Labra rectifica, iasisiiendo en la conveníP» isia “®® en ígíe-l """ ----------------
ild o  d ? q u L T n u to ll£ f r -1 .f  ̂
vaiiaez aei acta de Algeciras, y reoeítífenda iftl is ■ a , ,  1?I0* ueral, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedadaR
ñútala en este asunto. ' J  ^ ^ á í l l í é é é i í í é  ,v**®*'y!®®®® ®̂ *'Un/femediosertcilloi verd¿§CTa'tíil-
<íííSrt!S3& ’ Bi . f e t o  BiMrttóW
& .u.peade el debate y ,e leven» A  l ^ - r ' l S í S I S e . d n  é i "  ^ ’
ii vapor «Sevilla., el boy®n.jecftnp.cimiéijto v ’ ,
uque tiene un andar de
desempeñado mis IS® **®.*̂ ®* ______ _
que desempeña en Málaga
JMfl^^SStdap^Qmflndftaíe deiMaihia f




Pila-ti Bliitó í®'-*- •“...5tyH»«í«»a ue «r.iitmhb-'.u existía ®̂!i W Í̂*
cios le llevaba ai cesar algunos ¿ías '  Í #  ui^
D; José Padilla.-A yer en él exprés dei W S ^| g « { a r a « ^
áéüdíeróa á recibiríé  ̂infinidad] luetituto, e! dlrector^^
Sea
^  ÍC Plu^tón, así CQ5  ̂
^ » ^ ^ b i ^ . e s t a ? p « ^ ^ '
^  O  tumbo ar Peñón y Málaga de conciencia
w O W  O  R E S  0 F ® ® ®  capital 90 OOÔ huevos?̂ ’ puramente _______ ____
 ̂Da pünciplpjajesiónJ la hora decostum-fnel? S iS I ^ ímS  v®* **ciño- J. García, Aribau,
Píesi^eDatq.
»éanl»acl6n dél per8on¿ & j i
capííaí 90 000 huevosT’ ?? *1 SP"®®®"®."®?® déf P%EE’'®'í?®!?̂ ®í ®í?^  ̂ toneladas,
R b g W , p ¿ , t e y e q í ^ | ^ ^
Pinzón. , ,
Los cabilsños temen que sé les
m n  D© 3 p S |||^ o  .•, és.,:®'
fia^u coüsíiucción se cavé u» ai-K Ji;
maéítoieaérá'éfdríaí ilt3. IS minS 01l3iT<yiálilií ftrAvSÁsa X
tripulantes, 30 ofícteles
■ -- - -  -- -  - r  ^  jUiení '̂tomáráí'carbÓhyi 
el érnpléd'^ñéf antírreumátlcolí' l̂^birí ^
Líeva de arraamenío cuatro cañonea d<» 9d 
centhnétros, doce de l5, dle¿ d? 8 H^dé tifo 
rápldís.yygd^s.íjtn0íf^llatlr - * * °
Permanecef^eii ésta Aií emana próxima- 
wáfá iü  Vigíe á
■-Pfoeétí&rdte:
.# 3 i
‘M S S ^ S S i
íársela *'Mééúfil La c!ta<
"ejf
__
Ambas Quedaron á disposición del juzgado.





—En el expreso de




Con la asistencia de huraérósd público sé 
^  S ^ c f^ s  qrmieladS *
t ó ^ W ^ é u n t p i i e t o u m a y  acert¿f
L3; l̂c5Alar-Aieraaii« i-en é»ie> ̂ lehs¿ ¿bsa«^
Combáte la adquiaieSón de un buque c a b l e - c  á San-
Lll® ñ®!???f.i®8bípfme con qud los ipaes-lífSÍSi»® ? formada por
,!i“ S'“ A C W ® J, » '«*«Pla ei últimol^®^^^ ^.d e ,i,í ,;jf tíU é á í|í ii« S ^ V ^
Se levanta ía sesión.
m
‘ . - j
®* SÉ>berHidor de Vízca-
irí » # J ?a í i que >por Ja. ,Bm** PiCsá dé ios ferrocárriles suburbanoi
í|jfls©js«fnand z‘ i  R . asi, 'rfbecfer“'dFf^l^-Pntm.-.iíS? '^ é ’̂ ® ^ á c lé a
F ^h^e t éxjsresb-de jas^i'marchó edeiisiiia repre-¿̂dOii ^afa^PéíÜfá* R o S d ?  de- FranVll
de la f c c l ó ¿ - c é l e b r e s
Siendo fníer ?̂'. pára todos un pgsO 4 ¿veí M iílcuiíI r‘n n s0rvar‘ la VKÍflUe'GOnfiná.fí«í*aa;rlso¿í̂ *í.iMÍ.
S a ® " ® - ' " ® Í R ‘W. í e i l é l í é . g u é .  exprese su séaUS r  p'« tŜt« díijs: :sf fá Afefipbfi ¿¿ i^íiéSrd^a S
mayoría se m o s t r ó ‘J^^^^^®®8dcailenó*en el Caníábriao.^*
p ^ á la re fo im a , . Í - .  v i  L o a i* a w H iti* « ¿ « ^ tó
S le ta m e i i  y  d if iG ia s ió ii
i^í<íta®ina^^Si£íS J  irapréáioñés "sobre" los
> en ¿  que se fin de que sé
fiereal||py^t0 Pé cpmualcgciones que haya de ve->i
ti lunes se^iícüflfá él proveció. ¡ vacante
objeto de presenciai la djicusMn re-^ ^ACordMh visitar á 
»S  de 5m  Ssbastldp ,el » e ® * |i ^ %
C iila iiip U iiiie iito
o a s ^ ' E í f l i ^ S l i . i p S t o *  *baltesam ad,«fe .ílH ¿SSS ™ ™ on!í^7&
^■'■fSSna.dehlerraésréírácWadtrataclaaL ^ t i t & F ñ í r r - ^ - ~ -
s i t í d S i S  '¿ la d é s i n f ^ c i Ó n ^ l ^ ^ P b ^ l M p u ^ f ^  A L
Compañía, 7 ¡Frente al ;Ms ,fét0®raffeŝ  del^^i’si
I \  X R ® p i lD l i e s is io s  f Santoi&ístpl encontraran m_ innífiTisn stt*-+Mr, AnvLxV*^*.?**r
de todos iosísistémas.
( c<|ntinuan
W ^ é M w M A L M ^7tq«^SbuQJadeiÍ
A  P a r í s ' '  ;. :
Connaught marcharán ma-
í á ^ í h i ^ d e i ^ é i a  éoMra':Agustñ  ̂ ioyfeiti u5á ..ív : ¿ ®
i,ae America y del país. ' '  * P ^ n * S  i^*d^ími
I PopéeJIo de ^^fioulttitá.—Áhdéhé'¿Á¿^ ®®l̂ tft>habitaiite «niiaó-.de jqa aiaosl y P®Mumérías ’
„ _ _ _ _ _  *“ '^ r " ^ P ‘'W - < e » > * í w « s w v i ¿ b r p í e l i &
,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  '  M A D E R A S
ira ocupar la v a c a n íe ^ d ? ^  íiíputadó| M jo»  dé Peda-o
bIr ái Visi Dsto con tal rvhi>fn  ̂ petitorio: Alameda Principal, número Í8. í }/i®̂ *
epnoclraiento del Go- pa.de érica y del país. ^orteae ^'^íyaraas i ?-̂ CAN;0. No es una tintura. es llti Ílroi+Q'
A l  C o r i© ^ © .
***®*i° ̂ “® el «ííctéraen delape-
í w l v e í f T ^«solverá ai pasa ó «o al Consejo de Es-
embajada alemana,y varios generales.
lo.
8i f e í i í? í  tos düqués de Conaaught' 
,ai Escorial, regr^sanbo por la tarde. é
V ia j  ® d e  F e r r á n d i z
. F i r m a  ■ ■■"'
S *F?Sê ntof “  *®« «ígHíeístes dispp^icio-
jyendo en el plan general áé’ carjféteras 
«•que no afectan á Málaga.
g o ^  fescélaeápécial demlnas. J
 ̂ B o l e a  d e  M a d r M   ̂ :,:
4? ®!-PA5T^iffi9 raE W4íl?!0At 
-P e ro  esto es TOlvers? Ioco„diio Malatesta:.6 tu amor.
T ,,  V**"® S*®Â  Atoof con e^é'hójmbre  ̂ < - - ;̂ú ¡;  ̂J íí ,
47
-YoA u i. ^JÍe cb
nóche, hasta I^ce un ihoh|feñí0; büh|^ mé gáé háWaSoM
E! vapor correo francés
sMdjá :4«. este ^ríO j,e | ¿día ,8 . de Junio, admí-l 
Pffajems . para {Pánger, Melilla,ií 
N t̂e9uras-DráP, MAr̂ elteiy jíarga con trasbordo ̂ 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China.̂  
Japi^* Aû trâ te <y
vidarpos el imo * 1  b fi^gríiá irios 
uno oor el otro t.í «úa.*í_ví j I : . ' o











Día 28 El vpor ̂ mtláriíilfip f r ^ s
P“®̂to él 13 lie Junio admitiendol 1 Qi ,951 pasageros para Santos y Bueijos Aires.
. ^  enam oró  á otras raujerés por
don Séba^ián-rel rtíísb^ B i^ ^  réy rae vtó y mebíguj^)
toi yo á casa be f i ^ b t ó  Aftíánó 5 ci^jj^aHe eí tó sfe  





Si vapor íraaatiiltsíicó fráusáa
amnnnmnnnn^ , , F « O l^ © ^ 0  : ■ .
fflim  km admitiendo,
mn m <*éJáoefr4 sdbtós; MdntVí
y09»9P|000,00 i video y_ Buenos Aires» /adn cóiioclmiento dlréc-‘1
^ u I.» i éútré^áb yo hácé poco, antes dé veí
hablafíe, viéndote yaV paía que te enfféguén á Benfóo




E 5,00 405,00|ío para Paranagua,.Florionapolis, Rio Prande-do- 
|Sui, Pdqtes y Rorto-Megre cqn trasbordo en>Río 
5 50 I06,50l^Janeiro» paca to Asundóny Viílas Cpncepeidn
0op.q(|w,Oofe“JS‘
e lcodnero^é  prepara lésv ién fe  
IMn donde deblamoSíntrar junfoS, donde no épfrarémes^'cé- 
porquej;o,qqepnncahé:éS^
matar.‘ai verte: •‘iiíí - u
sar,





^ C ^ i o s
k tU ^ á ü "
.* t a g S f e M a  Pedro GdmeáChaiitrc^^^
recordar 26, fisálgg».
L q®l cisíie; pero hqueltos tíenipós pa-a
¿ují®fvie.ocupa técnica y coraparati- 
trsirtf construcciones navales. ‘ 
ígjp- *tece resaltar que cada día sevRie-IR autí'fM.rS irZíHí^  ̂ i
PnraMormes ,diluirse á su consígnátarlô jloâ  
Josefa Ugsrte^f j
U A  A L E G R I A
«¡¿¡¿“teddad de Vadillo.
Nueva, dice qpe él 
E'tecionesha id0 al Senado por pura
ji.  l proyectó dp
’̂ÍQ niia» r  ‘  ̂ g#v» ,pMa»
Uo¿“f® *c ha visto Claramente ayer éá 
razón 8 '̂'*“̂
f M ^ sja  de Jasiictai que
Gran Resteúrant y tiénda dé vinos de CIprtei ao Martínez. f <
Servicio á la lista; CtíBíértós desde beaetas í ’50 i en adelante.
A diario callos á la, :^eñqvesá, á̂. pesetas O’SQii
* ?!-®«tP®. yíuos de Mórijes Aél cosecheroj
Moreno, dé Luc,ená, sé expenden én l 
tej Alegria,=m, Casas Quem adas, 18, I
paré atór ■ al vérte¡ af Ünfr'aí otó
m«ld0.^e pensado en M a í n R l f e & o i d ^
gaba,sl te engañaba, dénírp 4e poco fiérapo, tu.mano, que ar- "
Ola en mi mano, seria la ináno helada de, un cadáver. ibhÍ íío “
f l ' t f W
revelártelo .todo, te doy la segi^rlíad de
festa‘ te^S ’S v  ®í®. tengo miedo, porque me paréce imposible que Utos me
pernm a^agr Ia;felteidWáe iü aniqr; en m t 'h ¿ |a ¿ ie  í S '
a todo el maIqdVlíé;tó4h | f e ^ ^  '
O a la ̂  Sángre ^ue hé yfHidó;'tengo lá conctencía ieíra^ fi¿'
%.P*^bEB0 OE «aURlQAS.
|SíB,4R :íte«! ;b(íe9,B^S», .<ta,nii'ancj8na padre; yo conoacé 
?HSí%.9H«íf 8»P. »<liiefea¡i!o,íonioDioé;.guiere queame la 
®W5TíMHS.i8RÍÍSntft»!aipfg ¡le yirtnd..porque mi alma se
j5/jyj§q r^qijtg. . , : .  ̂
- A  cada momento siepío miedo; porque á cada mo-.
-■lAh, nol Escucha, yo he entrado en los jardines con el 
rey don Sebastián; por él, á qujen yo creía amar, fascinada por 
su historia,^por su nombre, por sus desgracias, por la grande­
za que de él rebosa, yo venia á matarte, porque temiá qué tú, 
M fverte^po^ ábuscar-^
to^yo le diré;:señDr, porddfiadme síéngafláifóhepodidoenga- 
fi^Gs;^ifa-»o;bsAamó^%4écoÉprendido hace un m 
porque il̂  á matarla ©ésar JVlalaíesta, hecomprendido qué 
le amab î-quemo habla amado ni podia'hraár á otro más que á 
él; perdonadme, señór,--y;»Vidadmeb temad de -níí la Véngaii- 
zarq^equerais, porqueyo no pUedo éngáfláros, porque yo no 
puedosacrificarme, porque yo no quedó hácerme horríblérnen- 
íe desgraciada, envolviéndoos en mi desgracia ' -
^  .Gésar^Malatesta estrechó contra su senb én snenclo á Es- 
téfa^, que-feciiiió ia cabeza sobre su hombro y lloéó.
‘Era Iá primera vez qué Istéfáná lloraba.
teû  —
, R^-ó^Cáárioeanveifir^enlqué'^ spmosaeramuy 
la*.«mpr«a3,queaiometia tenían unjesultado de-
amór
T e l é f o n o  i»éljQGejRO j | l 3 ^
lOh, no! Dtos Jai vez ítene mteericordia de ti y teiía mf ‘
p ío s  mioi yo hp kibiá Ib qué era amar, y era ’ 
dará, fria, teirifelé; no Hé Héckb dáfib á nadie, be ámarbátib el
sastroso.
se había indispuesto coií.suiPhcienqia, abandonando
SU amor
ama(jo,ipeao áquién todo lo 
jpft,?.baadppgq^o a  SP bqa, a«rag|mdo por la locura, cuando






:’V> .: ; i, v '' ■ ■'‘i',,. , r/ p,U„. iim PP PPÜP ■T-
S á b a d o  2 9  dO  M a y o  d e  1 9 0 9 n
n o s  E DI CI ONE S
ORTIZ &  CUSS0 M i3ya«^1906  ̂ O ra n dL ia  m á a  a l t a  voeo ia i& P b iiíiia ;I M d É i, Bniífilaí, li^a, Hilán, W M  y Bntopt«  ̂ _ ■  ̂ .a aBA* 1m4I tfII». u .« . ,  UipwTO 90« ,...t o .«  í  f-S L "  ,  c„sso
A plazos catalogo$ dirigirse directamente a la f. OBTIZ &COSSO
F u mĴlIÛ Î I . •  , ,  « A g ü e t e
ff X* X «oKoniiyada onreSía y  06 tecoilocida eficacia y  ecoHOBiíai EauneatQS ó íh «  «  ^ anâ  um im- jarói. ■ • • ■ ' •■ "■■ - ■■"'' • . .■■■"---w«M“ " M a r f i l  «»1 < ^ a y « o o l Yodotánico. Id. Yodotáni- 
■' de Clorhidrofosfato
'__........... ................ . ■
COMPAÑIA
>,«»*»»»«*
d e  PJ?A® f /*  vpS taiSTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M é l» S » ,l.á n * é l,l . .
^ t e f t u e r a , 8,L nceB a,8.
B oada, 9, Cawp©!?» 
y é le sd la sa , V, Blercaderes, V
M átpinas Singer y W hetef *
^  BsetaslTas ae.lT co m pa ñ ía  SrNOBja DE MiaOINAS PARA OOSBE  ̂ ¿g¿^
TÓ dogliosm odélos á  nuestros Estableciraien-
M&nuliias para toda la d a str ia  en  «n e *® ®W¿®^*® etc., ejecSados con la máquina D om éstica too-
• '“ " S a b l e o i m i b n t o s  e n  t o d a s  E A S  p b i n c e p a e e s  P O B E A C IO N E S .d e . E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
d o  m á q u i n a a  p a v a  e o a e v '
ESTABLÉCliyaENTOS PARA LA VENTA 
BA laca, 1 íJüás^l, .1;
Ajtteqnera, S, l<ncena, 8.
B ondar 9, Carreará Bsi»£na£, 9. 
V é le s—M álasa»'?, S^readeros,.^.
■' ' . . ■ ■ ■ . . . . ',  « ' «*„ cc  TAM aíIRADABLE como el meioi postre.Los'ccnvalccientesserepottéh prontámeate
tomando eli V i n o  d e  P e p t o n a ^  J « L o n a  LAS EMBARAZ ADAS débea empleado iddO el iiempO que date el efflbataao. pata queijuinatura-
a «  ____________________ _______________




úiá'iSE osó ...(Píldorao)IBSCRIPTO EB LA FAB«AC0PEA OF.CIAU PEL
3 a , S 2 í l j L ^ 5 ^ 3 d . ^ 3 9  E. toda España «1' “"'» *>tEddamMtt una S '¿ÍteíupTpS W_____ .... C S S ^  ■■ -■■ iHd de quieu hace aso a« ella. Mi nombî ,ERNESTO PA y toda,cajíta sm mi marca
aA , !  M ^ :^^ ÍE S iE S T O ^^ im
fíW" sV ''%<(CltO (
C a l l o s  j r  D i u p e s a s
d e  l o e  p i e s .  Ó i » « °  A l e a  e l n e o ^ a a  d o  u e a r l o
con frasco, pmcei;e ««“ “''j'X^JÍimñá nue'seexoenaen multitua ae imuaciunc» j ‘« “‘“TopAe’ xi
AXOLINE
/TitA A R o A; R E G Í S f P R A J > ^  w
'  . > -ac metales más itidos, méjor y con mucho
El,«AXOLINE» 'H".-. • j/ios y pastas de brillo conocidos.
j\a.̂  «%dprk/1sif»t'rkQ <SÍTnÍl9f68«̂- . ' ' ■ Mn*>a «nATrláyf L>l —-- . 
I, liMMiiilúja
Cim lanó. d en tis tá
39 ALAMOS 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se consti^yeh dentadur^ de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, a 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dentav 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el
más moderno sistema.!
Todas las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios mqy 
reducidos. . . .
ge hape la extracción de mué
ANTONIO VISEDQ
l í L B i a t R I G Í S T
M o l i n a  L a p i o ,  i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa- 
ratos de alumbrado y calef acción eléctrica.ni*iorít1fliia9u6 8  V D1>6 C
N S R i n N p  B ff iD IO IliA lL i








P e p t e n a  f o i
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles noi 
VINO DÉ BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUUPero 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París. L.r,
pesetas caja.—s» «Lk canespondentte,
cristalería dé Bobeaiia, tales como tafias, p^allas, pUtía, t o s v í r t ^ y  dmílarticaló. da fantasía'^ el ramo de elactri-
,iAaA ... -- ____a___cidad.Procede ácolocar lámparas desde la cantidad de seis ptsetasen
blico, verifica instalaciones de timbres en a^uilermepsual. 
i  M O L IN A  LÁBÉO. 1
Uessageries Maritimes de
n«fM magnífica línea de vapores recibe raercancias de todM cla^jl^J| ̂ 5î gg“ ijñí^^^  ̂ tres
í e e l e i S ^ r w ^ r o t o d m l ^  Zanilbar,' l>^J^'„enr{o Orientó deBlan-
SSr̂ a’ir.aia.̂ rSâ M̂ *“
mS StóSpuetíen dirigirse i  :éu TCpresentwtt
Atota’nervfo Orientd de Blan 
co, para quitar el dolorde muê  
las en cinco minutos. 2 pesetas
“ f e . .  á domicilio.
39.^ALAM0S.~38
tónico digestivo. Es la conocida en todo
•1 mundo. D^ósito en todas las farmacias.
C o lU n  o t  O .s  Fáv iD
B u e n o , B o i í i t o  y  B a r a t o
Se ehcuádernan toda clase de libros de lectura y para ql come  ̂
do'en d  tallér do , « .  r- r i ^  ̂
* Francisco de Yv o m  C&Tdcnas
•itunaotn iaUe 4e Loi M # e |  don<J| se disecan toda clase dt
ave»
in t e r e s a n t e :^
¿No sabéis qui^ vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un compler'* 
surtido para caballeros y niños, . A
También se lávan sombreros de todas clases.” ^  dé
J S s p e e i a l i d a d .  e i a  J i p i s
HOTEL ViGTORH
H uleo en  M ellllá
E D IF IC IO  
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres: 
salón de lectura, cocina extran- 
jéira y española y cuantas'como­
didades puéda apetecer él más
i te (riadoresile Hifĵ ^
V íÍA ttláG  n íS iQ fA c l o  r\ív*<a/*ia a 1 P-i
exigente.
.fay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante, ,
Cálle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
— ’ÍIIQOSy démás pájaros le ofrece el Ei\,„ 
tableciraieiíto de comestibles ' 
Francisco Postigo, Alcázabillide 1e 
33, navina superior á 1 pta. kiltjnc,., 
gramo; Cañamones á 60 cénL 
mos Ídem y alpiste,del país á f’> 
idein'idem. '■ pee
Sealfi’áia
^LAZA DE RIEGO 11 
j Un, portal c o n  habitaciones 
[paravivirj agua de' Torremoli- 
nos y amplio.
* ALMACEN
Se hace de vanos muebla», j. 
entre ellos' de un estrado y 4 
¡piano. . ;,„f4on
Darán razón en la , calle Pf al 
Moreno Mazón número 13, tro n 
lasó
Se vende pa;pel para ¿Wo 
volver á tres jpesetas la arl̂ íchc 
ba en la imprenta de éste 
riódico.- 1 oc
45
48 el PASTELERO DE MAEIRiaAL
de placer, que no amaba al hombre á quien creía haber amado; 
que amaba con todo su alma al hoifibre á quien habla creído 
aborrecer con todo su ódioj que el rey don Sebastian la era 
completamente indiferente, y que César Málatésta éfa su felicí- 
dad, ei ardiente destino de su vida.
Lo repetimos; Gabriel de Espiüosa no podía ser mfe des­
graciado. " '.
■ X t  ■
El tiempo se pasa, dijo ^stéíana, y yo también tengo mié-. 
do; el rey, don Sebastián es terrible, y comprendo que seria; 
insensato décirielo que habia pensado decÍi;le;'ese;hombre esr.
tá loco, Cesar ese hombre tienelarlocurade la grandeza y
del orgullo; ese hombre me despreci^a y íte buscaria á ti.
—Me ahorrarialainitad delcíipiitpi P W e  yo.voy á
carie; porque ese hombre ha oido pálab/as de amor de tu bo­
ca, y necesito que me pague con su vfda la felicidad de haber­
las oido; él y yo no cabemos juntos en la tierra; es necesario r 
que el uno sea arrojado en la tumba por el otro,
—Tú me has dicho que serás nti esclavo, dijo pálida de 
terror Estéfana, y si yo no te veo dil^il á mi voluntad, ^eeré 
que no me amas, y seré horriblemente desgraciada; túí harás
lo que yo te mande ¿no es verdad?
_¿Y que te importa la vida- de e?e hombre? Mira no crea
que aún queda en tu alma para él uri resto de amor,
—¿Lo creerlas asi, César? dijo ysolemneménte Estéfana. 
—¿Por qué cruzarse entre las espadas de dos hombres que 
debñt abortecetse? [exclamó con^cento ainenaeádoí Mala-
testa.
—|Por ti! iPprque temó por tu vidál 
—¡Opoíia$uya,Estéfanal
—iDios mió! Tu no ¡puedes deciir eso; y o venia á matarte, 
V en vez de matarte te he dado mi alma entera, porque ha sido 
necesario que yo arrostre esta situach^ terrible, para que co- 
ppriws G4c4e ®maba,
ÉL RAStÉLÉRd Dé MADRIGAL
tu sér se trasmite á mi sér por tu hermosa mano que tiembla
entré níi mano; tií hermoso seno se ágüa
los latidos violentos de tu corazón; tú me amas, Estéfa ,
no sabias que. me amabas, hasta qué llegadQ el momenjo de
consagrarte, de entregarte á Otro hombre; tu has ^ecwital 
saber cuánto erémi amor hácia ti, y me has citado; nos l^mos
encontrado, tú próxima á .qnirte ? fSé 
á lá hora y al lugar donde obligado por la República debí 
unirme con Elena Canti, pero esto ha sido un sueño; una temi­
ble pesááillaque nos baenyueltoálos dos, Estéfana; pero he­
mos nacido el uno para el otro;4Íp hay poder ni destino qvie
puédián separarnos; viéndote, pyéndote, aleándote,,nada exi^
té para mi en el mundo más que tj^ tpdA la hemjpsurp|un ;
de todas las raujerM que me han amado, desapare^^
dfe nii memoria, por una sola mirada de tus ojos, iqué i^ppr a 
lo que haya dé suceder! jQué importa que me despedace el 
Consejo de los Diez ppr inoÍbediencia,.si he gozado ^ n  «n so­
lo momento Juna eteri|dad de gloria contigo! lAhl iN o^e w^ 
gañes, Estéfanái lY o tó o  qúe todo el amor, toda la turbacji^, 
toda la alegría que f e  é#4us ojos, que me embriaga en tu
aliento abrasado, seáifcentira! Pero jio,n9 , íuUQ ««entes 
ahora, ¿noés verdad? t l n P  ««entes ahora como ine m e^  ̂
tidó otras veces; pero lihsehsotd de nti! á quf dudar, si o o u
sér me está diciendó tyoje amó!  ̂ ^
—Si, contesta Estéfana, lanzando aquel si envuelto en un 
suspiro; lyo estoy loca! E! infierno te ha dado sin duda todo 
su poder; mi cabeza se pieide; no me acuerdo á qué he venido 
aquí; lah, si! exclamó Estéíana con tm acento  ̂en que se reve­
laban eí miedo y el hprrori hahip venido á nipt^te.
-^iTú! ¿Tanto me aborreces? exclamó dolorosamente Ma-
latesta.
—NO, no te áborrecía, dijo Estéfana, te.temia César; he hu­
millado demasiádo 1 u orgMlo, te helirri^do ^es
harto terrible para que yq no tepii^f ÍU 
á quién viésés éspóso mió,
TOMO «I
Por permanencias, 22,50. 
Por exhumacioneŝ  00̂ 00. 
Totalt. 94.5(lDeset»s.
....... ■
Real orden sobre provisión de plazas úe orde­
nanzas y similares del ministerio de la Goberna-
—Real orden para la vacunación y revacunación, 
oara evitar los casos de viruela. ^  .,aco«
^ —Continuación del Reglamento 
volvimiento y aplicación de la Ley 
-  Circular de la Inspección general deexterior, expresando la forma en que han ¿emi­
tirse las estadísticas de IHospitales y estab .et-
—”c°rcufar^dél Gobierno apremiando á varios
Ala-
E?de iVMetce^  ̂ á Antonio Pérez Gar-
El de Santó Domingo llama al procesado 
Francisco Cerbáü Galán.' ________
, Unos cómicos de la legua trabajan.en unâ  
dea. ■ ■ • ■ ■ . «U va*En medio de la .respresentación, una especia ,̂ 
dice á un individuo que tiene al lado:
, — ¡Jesús qué barbaridad I ¡El primer actor haf«de i 
do un beso á la dama jovenl - . '.Msg
—No tiene nada de particular; la damlta esLQ., 
madre.
Jfizgáéi de k  Alameda 
Defunciones: JosefaViüanueva Ramírez, 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Concepción Gutiérrez Gonzál̂ ^̂  
Defunciones: Salvador Moya López, Tsapel Cal­
derón Mogollón, Concepción Dím Fernández, Ma­
ría Manuela Cano y Ana Arroyo Gómez.
Juzgado d e ^ to  Domingo 
Nacimientos; .Antonio Jiménez Fuentes V losé 
Checa Moreno, ■ , >>. «Defuheipnes: Amalia Martín Aranda, Cristina 
Benitez Vellido y José Carrillo Gutiérrez.
Qedeón pregunta á uno de sus convidados^ 
—¿Es verdad que tiene usted un hermano?
—Si, señor. . ".. ĵ den:
—¿Uno sólo? ■ ¿J'’3R2Pues no lo entiendo. Su hermana. deĵ q̂ H 
acaba de decirme que tiene dos.
♦
—¡Desgraciado! '¿Vas á casarte en iSeptielfM 
¿No sabes que este mes es detestable para el| 
trimonio?
—¿De veTas? ¿Y hay también otros mesesWoá 
los para casarse? " Ijoí,
'■•-Sí., ■
¿̂Cuáles? Ü
■ —Octubre, Noviembre, Diciembre, Eneroo 
brero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, y Agí 




„ 25K- X  A ; 0  ̂ íí
Sa tifv^ ,bariqúeiés.—Espaciosos mereii ’ 
,con vistas al mar.—Mariscos y pescados áp ' 
hr^ksP-Télétóno 214. ■ '' ,,». '
M a t a d e r o  ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el | 
4fá 27, supeso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptostmu cjitoiM _ -
24 vacunas y 5 terneras, peso 2.936.000 kllogm- OQ-) an
SALÓN NOVEDADÉS.-rílodas las noches i■A i»» o 1,0 ’ ó ÍÁ1*Ó ; i
pesetas 293;60.
381anar y cabrio, peso 387,500 kilogramos: pe-
setasló.SO.
Platea 2‘5Ó.—Butaca, 0*60.- General, 0‘20.
H91U '15 cerdos, pesó 1.311,500 kilogramos: peseta» 
131,10.' ■ . ■ ■Jamones y embutidos, 00,000 kilogriiinoa; pe- as0,00.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.635.000 kilogramos. 
Total de adeudo; 447.5Ó pesetas.
d é lS ÍW t© J? Í0 8  ■ ’Recaudación ob̂ cuiqu eu él dia 4d la fect», pot
los conceptos si^Méntótí ^
Por inbumacionci, 72,00 qeietas.
clones á las 8 1|2;' 9 l;i2y ÍÓii¿. 's
Cinematógrafo y dos números dé varietés.«m rtésrx̂  ruirn mnnl iCd A •JUB DUi vdj u \jcwdtti> u aw* •
Los domingos, dos secciones á Ias3yli2 j 
1|2 de la tarde. ^o l uc . , s)i |
Precios: platea 2 pesetasi Butaca, 0'30. Gb 
ral 0*10. . ,
Regalos para todos los niños que,asistan., 
TEATRO .VITAL-AZA.-íCompañía cómicc 
mática dé donjuán Espantaleón, - 
Función continua.  ̂vv M  '
A las 8Ti2! ¿Lbá valiéntés», M  í
A las 9 (sección doble>: «La ducha».
A las 11: <E1 crimen misterioso»;
Tipograflii dé Eb popuuir
l ü
